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Resumen: Breve apunte de las reformas y traducción al español de los 69 artículos modi-
ficados y del nuevo artículo añadido mediante la ley 04 de 5 de febrero de 2019, publicada 
en el Boletín Oficial de 5 de abril de 2019, que ha modificado de nuevo el código de esta-
tuto personal de Siria —código que regula las relaciones jurídicas entre los miembros de la 
familia, es decir el matrimonio, su ruptura, filiación, sucesiones y testamentos— que se 
promulgó en 1953, su fuente es la escuela jurídica ḥanafī, está compuesto por 308 artículos 
contenidos en seis libros y con anterioridad se había modificado en 1975 y en 2003. Ade-
más de la traducción aportada, este artículo incide en los cambios introducidos que, en esta 
ocasión, no solo eliminan algunas de las desigualdades y discriminaciones existentes entre 
hombres y mujeres, musulmanes y no musulmanes, sino también en algunos casos sup o-
nen una gran novedad, todo lo cual significa un paso más hacia la igualdad legal. 
Abstract: Brief note on the reforms and a translation into Spanish of the 69 amended art i-
cles and one new article enacted by virtue of Law 04 of February 5, 2019 (published in the 
Official Bulletin on April 5, 2019) which has modified once again the Syrian law of per-
sonal status —which regulates the legal relationship among the members of a family, that 
is, marriage, termination of marriage, filiation, inheritance and wills— which was promul-
gated in 1953. Its source is the legal school ḥanafī, it is comprised of 308 articles con-
tained in six books and it had previously been modified in 1975 and 2003. In addition to 
the translation provided, this article discusses the amendments, which not only eliminate 
some of the inequalities and discriminations existing between men and women, and be-
tween Muslims and non-Muslims, but also, in some cases, make other very significant 
changes, all of which means another step towards legal equality . 
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CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL CÓDIGO SIRIO DE ESTATUTO PERSONAL 
Las reformas de este código que ofrecen una mayor novedad son: se permite a 
la madre ser tutora en el matrimonio cuando no exista ningún pariente masculino 
por línea paterna que pueda encargarse de dicha tarea (art. 23), siendo el primer y 
único país árabe que hasta ahora ha eliminado esta discriminación de género exis-
tente en derecho islámico; se regula la excepción de que solo sea necesario la pre-
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sencia de un testigo masculino o dos femeninos (art. 12), inexistente en los demás 
países árabes y se introduce la posibilidad de recurrir a los medios científicos a la 
hora de establecer la filiación (art. 128), hasta ahora únicamente lo recogía el có-
digo argelino tras la reforma de 2005. 
En cuanto a las modificaciones que ya se han realizado también en otros pa í-
ses árabes son: se iguala a ambos cónyuges en la definición de matrimonio al es-
tablecer que tienen que ser lícitos entre sí, antes solo estaba en función de la mu-
jer (art. 1); se especifican los casos en los que no se recuperara ninguno de los re-
galos tras la ruptura de compromiso matrimonial y se introduce el derecho a in-
demnización a la parte agraviada si se rompe el compromiso matrimonial (art. 4); 
se extiende la prohibición a los ascendientes y descendientes, además se amplía a 
cualquier tutelado, antes solo era a la tutelada (art. 8); se permite que pueda ser 
testigo una persona de la misma religión que la novia no mus ulmana (art. 12); se 
le ofrece a ambos cónyuges la posibilidad de incluir cláusulas en el contrato ma-
trimonial, antes solo era a la esposa (art. 14); se iguala la edad mínima para casar-
se, antes era menor la edad requerida a la joven (art. 16); asimismo también se 
iguala la edad mínima para poder pedir la autorización para casarse antes de a l-
canzar la capacitación legal, antes era menor la edad requerida a la joven (art. 18); 
se fija en quince días el plazo para contestar el tutor, antes dicho periodo lo es ta-
blecía el juez (art. 20); se introduce la puntualización de que es necesaria la apro-
bación explicita de la joven cuando su tutor la case sin su autorización (art. 21); 
se aclara que el tutor tiene que ser mayor de edad, antes solo recogía que fuera 
púber (art. 22); se iguala a ambos cónyuges en el requisito de la igualdad, antes 
solo estaba en función del hombre (art. 26); se especifica las excepciones de la 
prohibición del matrimonio por lactancia, antes se dejaba a la interpretación de 
los juristas ḥanafíes (art. 35); se elimina de los documentos que hay que adjuntar 
al presentar la solicitud del matrimonio el certificado del alcalde pedáneo y de los 
alarifes del barrio y se limita a los soldados en activo, la obligación de presentar 
la autorización para el matrimonio (art. 40); se añade que el juez para autorizar la 
conclusión del contrato matrimonial además tiene que confirmar el conocimiento 
de ambos cónyuges sobre los efectos legales del matrimonio y del repudio (art. 
41); se introduce que cuando existan cláusulas se deben incluir en el acta del ma-
trimonio (art. 44); se informa que la excepción de tasas es administrativa y jud i-
cialmente (art. 46); se aclara que el matrimonio nulo producirá los efectos del ma-
trimonio anulable cuando no se conozca la nulidad ni su causa (art. 50); se añade 
que no hay sucesión entre los cónyuges tras la consumación del matrimonio an u-
lable (art. 51); se incluye que el matrimonio suspendido es un matrimonio válido 
con la autorización del interesado (art. 52); se introduce que al cumplimentar la 
dote se tendrá en cuenta el poder adquisitivo de la dote en el momento del contra-
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to matrimonial (art. 54); se especifica que la esposa puede revocar su decisión re-
lativa a la dote (art. 57); se puntualiza que la mujer que mate a su esposo pierde el 
derecho a la dote y tiene que devolver lo que ya hubiera recibido (art. 59); se es-
tablece que el juez puede dictaminar que la indemnización se pague de una vez o 
a plazos (art. 62); se legisla el caso de que se case una mujer con una enfermedad 
mortal, antes solo se refería al hombre con una enfermedad mortal (art. 64); se 
añade que la esposa puede renunciar a su autorización a que viva en el mismo 
domicilio la segunda esposa de su marido (art. 67); se aumenta los casos en los 
que prescribe el derecho de la esposa a la manutención (art. 73); se elimina tanto 
el derecho a manutención de la mujer rebelde como la definición de dicha mujer y 
se sustituye por la aclaración de que la viuda durante el plazo legal de espera no 
tiene derecho a manutención (art. 74) y de que tiene derecho al domicilio cony u-
gal (art. 75); se amplía el tiempo a un año, antes era de cuatro meses (art. 78); se 
explica que la esposa solvente cuando su esposo sea insolvente puede pedir al 
juez que le permita el pago de la manutención de la familia (art. 80); se amplía la 
manutención del plazo legal de espera a un año, antes era de nueve meses (art. 
84); se agrega que el repudio realizado por la esposa autorizada para realizarlo es 
irrevocable y que el esposo no puede revocar dicha autorización (art. 87); se cam-
bia el periodo para que el juez emita la sentencia de repudio o de repudio por 
compensación a no menos de un mes, antes era de un mes, además se introduce 
que el juez antes de dicha sentencia tiene que intentar reconciliar a los cónyuges e 
incluso recurrir a miembros de las dos familias o a un centro de reconciliación 
familiar (art. 88); se amplían los casos en los que no es válido el repudio y se 
ofrece la definición del equivocado (art. 89); se define más detalladamente la 
prohibición (art. 92); se introduce la obligación bajo pena del esposo de certificar 
el repudio en el plazo de treinta días (art. 93); se especifica en relación al repudio 
por compensación tanto el modo de realizar dicho repudio (art. 96) como el cam-
bio de la clasificación legal a anulación (art. 100); se iguala a ambos cónyuges en 
la posibilidad de pedir el fin del matrimonio a causa de enfermedad en el otro, 
antes solo se legislaba esta posibilidad a favor de la esposa, además se cambia su 
clasificación legal a anulación (art. 105); se establece la prescripción de la dote en 
caso de enfermedad de la esposa antes del contrato o después de él si la ocultó al 
esposo (art. 108); se especifica para permitir que la esposa solicite el divorcio que 
la ausencia del esposo sea superior a un año y se reduce a seis meses el periodo 
de encarcelamiento de un hombre condenado a más de tres años (art. 109); se in-
troduce el derecho de la esposa a solicitar el divorcio cuando el esposo jure no 
cohabitar (art. 111); se elimina la calificación de repudio arbitrario (art. 117); se 
añade la obligación del esposo para revocar el repudio que informe a la esposa 
durante el plazo legal de espera (art. 118); se incluye también la mujer que tiene 
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hemorragia vaginal después de las reglas (art. 121); se divide el comienzo del 
plazo legal de espera según la tipificación legal del matrimonio (art. 125); se am-
plía un caso más para cuando el fallecimiento del esposo sea a causa de una en-
fermedad mortal (art. 127); se matiza la preferencia femenina en el derecho de 
custodiar a los menores al introducir al padre tras la madre (art. 139); se iguala el 
período de custodia de los menores, antes era menor el requerido para los niños 
(art. 146); se amplía a todos los abuelos el derecho de visita a los menores (art. 
148); se iguala la prohibición de ambos progenitores para viajar fuera del país con 
el hijo sin la autorización del otro, antes no existía dicha prohibición para el padre 
durante el matrimonio (art. 150); se especifica la obligación del Estado de encar-
garse de la manutención de aquel que no pueda hacerlo por sí mismo ni tenga 
quien se encargue de ello (art. 159); se amplía el periodo a un año, antes era cua-
tro meses (art. 161); se aumenta la cuantía tanto de los bienes del menor (art. 185) 
como de la compensación al menor (art. 193); se igual a todos los nietos tanto por 
parte de padre como por parte de madre, antes eran solo los nietos por parte del 
padre (art. 257) y se establece que la herencia del abuelo agnaticio no puede ser 
inferior al sexto (art. 279). 
Finalmente otros cambios son solo de redacción, entre ellos: se elimina del 
art. 61 el anterior segundo apartado que pasa a ser el principio del primer aparta-
do del art. 62; se sustituye el verbo ŷabara (obligar) por waŷaba (ser obligatorio) 
(arts. 70 y 102); se elimina del anterior art. 106 el primer apartado ya que la acla-
ración que hacía ahora está incluida en el art. 105; se añade un tercer apartado en 
el art. 110 que era el anterior art. 111; es más clara la redacción del art. 160; se 
reemplaza el Tesoro Público por la Caja del tribunal y en el tercer apartado ahora 
se explicita el tutor testamentario, antes no aparecía explícitamente (art. 167); se 
altera el orden de los apartados (art. 176); se cambia fundaciones benéficas por 
fundaciones privadas (art. 213) y se sustituye, dos veces, el verbo ta‘tabiru (con-
siderar) por tuṣayyiru (llegar a ser) (art. 278). 
 
TRADUCCIÓN DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 
1
 
Art. 1
2
. El matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer que cada uno 
de ellos sea lícito al otro legalmente, siendo su objetivo crear un vínculo 
de vida en común y procreación. 
 
 
1. Para esta traducción de los artículos modificados, véase https://www.sana.sy/?p=892746. La tra-
ducción del texto completo del código anterior a esta modificación se encuentra en Ruiz-Almodóvar. 
El derecho privado en los países árabes, pp. 385-434. 
2. Redacción anterior: “El matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer que le sea lícita 
legalmente, siendo su objetivo crear un vínculo de vida en común y procreación”. 
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Art. 4
3
.1) La renuncia de uno de los novios al compromiso matrimonial o su fa-
llecimiento permitirá al novio o a sus herederos recuperar la dote que pagó 
o su valor si es imposible recuperar dicha dote. 
2) Si el novio paga la dote con dinero y la mujer compra con ella su ajuar, re-
nunciando luego el novio a casarse, la mujer podrá optar por devolver el 
dinero o entregar las cosas del ajuar. Si la mujer renuncia a casarse, tendrá 
que devolver la dote o su valor. 
3) Si uno de los novios renuncia al compromiso matrimonial por una causa 
válida, recuperará lo que le regaló al otro si existe o su valor al día de su 
entrega a menos que exista una costumbre o condición contraria. 
4) Si el compromiso matrimonial finaliza por el fallecimiento, por una causa 
que no se deba a ninguna de ambas partes o por cualquier motivo que im-
pida el matrimonio, no se recuperará nada de los regalos. 
5) Si se deriva de la renuncia al compromiso matrimonial un perjuicio mate-
rial o moral, uno de los novios tendrá derecho a que s e dictamine la in-
demnización. 
Art. 8
4
.1) Está permitida la representación en el contrato matrimonial, sea incon-
dicional o limitada. 
2) El representante no podrá casar a su representado consigo mismo ni con 
uno de sus ascendientes o de sus descendientes, excepto que así se deter-
mine explícitamente en el poder. 
Art. 12
5
.1) Se requiere para la validez del contrato matrimonial la presencia de 
dos testigos varones o un hombre y dos mujeres, musulmanes, sanos de 
mente, púberes, que oigan la oferta y la aceptación y comprendan su obje-
tivo. 
2) Si el padre casa a su hija púber y sana de mente por decisión y consent i-
miento de ella y está presente en la sesión contractual, el matrimonio será 
válido con la presencia de un solo testigo o de dos mujeres además del pa-
dre. 
3) Uno de los testigos podrá ser de la religión de la esposa. 
4) Será posible el testimonio de un ascendiente o descendiente de los esposos. 
 
3. Redacción anterior: “1) Si el novio paga la dote con dinero y la mujer compra con ella su ajuar, 
renunciando luego el novio a casarse, la mujer podrá optar por devolver el dinero o entregar el ajuar.  
2) Si la mujer renuncia a casarse, tendrá que devolver la dote o su valor. 
3) Se aplicarán a los regalos las disposiciones relativas a la donación”.  
4. Redacción anterior: “1) Está permitida la representación en el contrato matrimonial.  
2) El representante no podrá casar a su representada por sí mismo excepto que así se determine en 
el poder”. 
5. La redacción anterior comprendía únicamente el primer apartado.  
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Art. 14
6
.1) El esposo o la esposa podrá incluir en el contrato matrimonial cláus u-
las válidas que no infrinjan la ley religiosa ni la ley secular. 
2) Si el contrato matrimonial incluye una cláusula que sea incompatible con 
su esencia legal o sus objetivos, dicha cláusula será nula y el matrimonio 
será válido. 
3) No se tendrá en cuanta ninguna cláusula excepto si está es tipulada explíci-
tamente en el contrato matrimonial. 
4) El damnificado de los cónyuges por el incumplimiento de una cláusula v á-
lida podrá pedir la anulación del matrimonio. 
Art. 16
7
. La capacitación para el matrimonio la adquiere el joven y la joven al 
cumplir dieciocho años. 
Art. 18
8
.1) Si el adolescente o la adolescente después de haber cumplido quince 
años afirman ser púberes y piden casarse, el juez los autorizará si com-
prueba la veracidad de sus alegaciones, sus capacidades físicas y sus cono-
cimientos de los derechos conyugales. 
2) Si el tutor es el padre o el abuelo, se requerirá su aprobación. 
Art. 20
9
. Si una mujer soltera que haya cumplido dieciocho años quiere casarse, el 
juez pedirá a su tutor que comunique su opinión en quince días y si no se 
opone o su oposición no es digna de su consideración, el juez le autorizará 
el matrimonio a condición de la igualdad y de la dote de paridad. 
Art. 21
10
.1) El tutor en el matrimonio es el pariente agnaticio por sí mismo según 
el orden en la herencia a condición de que sea en grado prohibido. 
 
6. Redacción anterior: “1) Si el contrato matrimonial incluye una cláusula que sea incompatible con 
su esencia legal o sus objetivos, o que obligue a algo prohibido legalmente, dicha cláusula será nula y 
el matrimonio será válido. 
2) Si se incluye una cláusula que tenga para la mujer un interés no prohibido legalmente, no afecte 
los derechos de nadie ni restrinja la libertad del esposo en sus actos particulares permitidos, la cláusula 
será válida y obligatoria. 
3) Si la mujer estipula en el contrato matrimonial una cláusula que restrinja la libertad del esposo en 
sus actos particulares o afecte los derechos de otro, entonces la cláusula, aunque sea válida, no obliga-
rá al esposo. Si el esposo no la cumple, la esposa, que estipuló dicha cláusula, podrá pedir la anulación 
del matrimonio”. 
7. Redacción anterior: “La capacitación para el matrimonio la adquiere el joven al cumplir dieciocho 
años y la joven diecisiete años”. 
8. Redacción anterior: “1) Si el adolescente después de haber cumplido quince años o la adolescente 
después de haber cumplido trece años afirman ser púberes y piden casarse, el juez los autorizará si 
comprueba la veracidad de sus alegaciones y sus capacidades físicas. 
2) Si el tutor es el padre o el abuelo, se requerirá su aprobación”.  
9. Redacción anterior: “Si una mujer mayor de diecisiete años quiere casarse, el juez pedirá a su t u-
tor que comunique su opinión en un tiempo por él fijado y si no se opone o su oposición no es digna 
de su consideración, el juez le autorizará el matrimonio a condición de la igualdad”.  
10. La redacción anterior comprendía únicamente el primer apartado.  
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2) Si el tutor casa a la joven sin su autorización, siendo después informada de 
ello, el contrato dependerá de su aprobación explícitamente. 
Art. 22
11
.1) Se requiere en el tutor que sea sano de mente y púber mayor de edad. 
2) Si dos tutores son de igual grado de parentesco, cualquiera de ellos podrá 
ser tutor en el matrimonio según los requisitos establecidos. 
Art. 23
12
.1) Si el tutor más próximo está ausente y el juez considera que esperar 
su opinión es un incidente perjudicial para el matrimonio, se transferirá la 
tutela al siguiente tutor con la condición de la igualdad del esposo. 
2) Si no hay ningún pariente agnaticio se transferirá la tutela en el matrimonio 
a la madre si cumple las condiciones de la tutela y con la condición de la 
igualdad y la dote de paridad. 
Art. 26
13
. Se requiere para la validez del matrimonio: 
1) Que el hombre sea igual a la mujer. 
2) Que la mujer sea igual al hombre si el hombre está representado por otro en 
el casamiento con un poder general.  
Art. 35
14
.1) Está prohibido por lactancia lo mismo que por parentesco excepto lo 
siguiente: 
a) La madre de su hermano y la madre de su hermana. 
b) La hermana de su hijo y la hermana de su hija. 
c) La abuela de su hijo y la abuela de su hija. 
d) La madre de su tío paterno y la madre de su tía paterna. 
e) La madre de su tío materno y la madre de su tía materna. 
f) La tía paterna de su hijo y la tía paterna de su hija.  
g) La hija de la tía paterna de su hijo y la hija de la tía paterna de su hija. 
h) La hija de la hermana de su hijo y la hija de la hermana de su hija. 
2) Se requiere para la prohibición por lactancia que haya tenido lugar durante 
los dos primeros años y se hayan realizado cinco amamantamientos dife-
rentes, sin tener en cuenta si el lactante en cada uno de ellos se haya con-
tentado con poca o mucha cantidad. 
 
11. La redacción anterior era igual con la única excepción de que no incluía al final del primer apar-
tado “mayor de edad”. 
12. Redacción anterior: “Si el tutor más próximo está ausente y el juez considera que esperar su op i-
nión es perjudicial para el matrimonio, se transferirá la tutela al siguiente tutor”. 
13. Redacción anterior: “Se requiere para la validez del matrimonio que el hombre sea igual a la mu-
jer”. 
14. Redacción anterior: “1) Está prohibido por lactancia lo mismo que por parentesco excepto que 
los juristas ḥanafíes declaren su excepción . 
2) Se requiere para la prohibición por lactancia que haya tenido lugar durante los dos primeros años 
y se hayan realizado cinco amamantamientos diferentes, sin tener en cuenta si el lactante en cada uno 
de ellos se haya contentado con poca o mucha cantidad”. 
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Art. 40
15
.1) Al presentar la solicitud del matrimonio al juez del distrito habrán de 
adjuntarse los siguientes documentos: 
a) Copia certificada de la partida de nacimiento y del estado civil de las par-
tes. 
b) Certificado de un médico estableciendo que ninguno tiene enfermedades 
contagiosas ni impedimentos físicos para el matrimonio. El juez tendrá 
que cerciorarse de esto. 
c) La autorización para casarse, en el caso de los soldados en activo volunta-
rios únicamente.  
d) La conformidad del Ministro del Interior si uno de los cónyuges es extran-
jero. 
2) No se podrá validar el matrimonio celebrado fuera del tribunal excepto 
después de cumplirse estas medida, aunque si se da a luz o hay un embara-
zo evidente se podrá confirmar el matrimonio sin estas medidas, lo cual no 
impedirá que se aplique la pena legal. 
Art. 41
16
. El juez autorizará realizar el contrato matrimonial inmediatamente des-
pués de completar los documentos previstos en el artículo precedente y la 
confirmación de que ambos están informados de los efectos legales del 
matrimonio y del repudio. En caso de duda podrá demorar su publicación 
diez días. El juez elegirá el medio de publicación. 
Art. 44
17
. El acta del matrimonio deberá incluir: 
 
15. Redacción anterior: “1) Al presentar la solicitud del matrimonio al juez del distrito habrán de ad-
juntarse los siguientes documentos: 
a) Certificado del alcalde pedáneo y de los alarifes del barrio que incluya el nombre, la edad y el 
lugar de la residencia de los novios, así como el nombre del tutor y que no existe ningún impedimento 
legal para ese matrimonio. 
b) Copia certificada de la partida de nacimiento y del estado civil de las partes.  
c) Certificado de un médico, elegido por las partes, estableciendo que ninguno tiene enfermedades 
contagiosas ni impedimentos físicos para el matrimonio. El juez tendrá que cerciorarse de esto por un 
médico elegido por él. 
d) La autorización para casarse, en el caso de los soldados y de quienes estén en edad del servicio 
militar obligatorio. 
e) La conformidad de la Dirección de Seguridad General si uno de los cónyuges es extranjero.  
2) No se podrá registrar el matrimonio contraído fuera del tribunal excepto después de cumplir es-
tas gestiones. Si nace un hijo o es visible el embarazo se podrá registrar el matrimonio sin estas ges-
t iones, pero eso no impedirá la ejecución de la pena legal”.  
16. Redacción anterior: “El juez autorizará realizar el contrato matrimonial inmediatamente después 
de completar estos documentos. En caso de duda podrá demorar su publicación diez días. El juez ele-
girá el medio de publicación”. 
17. Redacción anterior: “El acta del matrimonio deberá incluir: 
a) Los nombres completos de las partes y el domicilio de ambos. 
b) La conclusión del contrato matrimonial, su fecha y su lugar. 
c) Los nombres completos de los testigos y de los representantes con el domicilio de todos ellos.  
d) El importe de la dote adelantada y de la aplazada, así como si se paga o no la dote adelantada.  
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1) El nombre detallado de ambas partes y el domicilio elegido por cada uno de 
ellos. 
2) La fecha de la conclusión del contrato matrimonial y su lugar. 
3) Los nombres completos de los testigos y de los representantes con el domi-
cilio elegido por cada uno de ellos. 
4) El importe de la dote adelantada y de la aplazada, indicando si se paga o no 
la dote adelantada. 
5) Las cláusulas específicas si existen. 
6) La firma de los interesados y del funcionario autorizado por el juez para ce-
lebrar matrimonios, así como la legalización del juez. 
Art. 46
18
. Los trámites y confirmación del matrimonio y la precepción de la dote 
estarán exentos, administrativa y judicialmente, de tasas. 
Art. 50
19
.1) Todo matrimonio que incumpla una de las cláusulas del contrato será 
nulo. 
2) El matrimonio nulo, aunque se haya consumado, no producirá ninguno 
efecto excepto si se demuestra que el contratante no conocía la nulidad ni 
su causa, teniendo entonces validez los efectos del matrimonio anulable. 
Art. 51
20
.1) El matrimonio anulable no producirá ninguno efecto antes de la con-
sumación y se considera como el nulo. 
2) Después de la consumación producirá los siguientes efectos: 
a) La dote en el límite inferior entre la dote de paridad y la dote designada.  
b) El reconocimiento de la filiación de los hijos. 
c) La inviolabilidad del parentesco por matrimonio. 
d) La obligatoriedad del plazo legal de espera subsiguiente a la separación, 
de acuerdo o judicialmente, o al fallecimiento del esposo. 
e) La obligatoriedad de la manutención de dicho plazo legal de espera. 
 
e) La firma de los interesados y del funcionario autorizado por el juez para celebrar matrimonios, 
así como la legalización del juez”. 
18. Redacción anterior: “Los trámites del matrimonio estarán exentos de tasas”.  
19. Redacción anterior: “El matrimonio nulo, aunque se haya consumado, no producirá ninguno de 
los efectos del matrimonio válido”. 
20. Redacción anterior: “1) El matrimonio anulable, antes de la consumación, se considera como el 
nulo. 
2) La relación sexual producirá los siguientes efectos: 
a) La dote en el límite inferior entre la dote de paridad y la dote designada.  
b) La filiación de los hijos de acuerdo a lo previsto en el artículo 133 de este código.  
c) La inviolabilidad del parentesco por matrimonio. 
d) El plazo legal de espera de la separación en los casos de dicha separación o del fallecimiento del 
esposo y la manutención de dicho plazo legal de espera sin derecho de sucesión entre los cónyuges.  
3) La esposa tendrá derecho a la manutención conyugal mientras ignore la nulidad del matrimonio”. 
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f) La obligatoriedad de la manutención conyugal si la esposa ignora la nuli-
dad del matrimonio. 
g) No hay sucesión entre los cónyuges. 
Art. 52
21
.1. El matrimonio suspendido será un matrimonio válido con de la auto-
rización del interesado.  
2) El matrimonio suspendido antes de la autorización producirá los efectos 
que se derivan del matrimonio anulable antes y después de la consuma-
ción. 
Art. 54
22
.1) No existe dote mínima ni máxima. 
2) Todo lo que legalmente constituya una obligación servirá como dote, sea 
dinero, trabajo o interés. 
3) Al cumplimentar la dote, total o parcialmente, se tendrá en cuenta el poder 
adquisitivo de la dote en el momento del contrato matrimonial con tal de 
que no exceda la dote de paridad el día de la reclamación mientras no exis-
ta una cláusula o costumbre contraria. 
4) La dote de la mujer se considera una deuda especial que ocupará el segu n-
do lugar después de la deuda de la manutención reclamada como se est a-
blece en el artículo 1.120 del código civil. 
5) Quien atestigüe connivencia o ficción en la dote designada tendrá que pro-
barlo totalmente. Si una de estas dos circunstancias se prueba, el juez fijará 
la dote de paridad mientras que la dote designada no esté establecida ori-
ginalmente. 
6) Toda deuda, que aparezca en las actas del matrimonio o del repudio, se 
considera deudas reconocidas por escrito e incluidas en el primer apartado 
del artículo 447 de la ley del reglamento de los tribunales 1 del año 2016. 
La dote aplazada no se considera reclamable el pago excepto al finalizar el 
plazo legal de espera conforme a lo que el juez establezca en el acta. 
 
21. Redacción anterior: “El matrimonio suspendido se dictaminará antes de la autorización como el 
anulable”. 
22. Redacción anterior: “1) No existe dote mínima ni máxima.  
2) Todo lo que legalmente constituya una obligación servirá como dote.  
3) La dote de la mujer se considera una deuda especial que ocupará el segundo lugar después de la 
deuda de la manutención reclamada como se establece en el artículo 1.120 del código civil.  
4) Quien atestigüe connivencia o ficción en la dote designada tendrá que probarlo totalmente. Si 
una de estas dos circunstancias se prueba, el juez fijará la dote de paridad mientras que la dote desig-
nada no esté establecida originalmente. 
5) Toda deuda, que aparezca en las actas del matrimonio o del repudio, se considera deudas recono-
cidas por escrito e incluidas en el primer apartado del artículo 468 de la ley del reglamento de los tri-
bunales emitida por el decreto ley 84 del año 1952. La dote aplazada no se considera reclamable el 
pago excepto al finalizar el plazo legal de espera conforme a lo que el juez establezca en el acta”. 
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Art. 57
23
.1) No se tendrá en cuenta ningún aumento, disminución ni exoneración 
de la dote cuando tenga lugar mientras permanezcan casados o durante el 
plazo legal de espera del repudio, considerándose nulo mientras que no 
tenga lugar ante el juez. Cualquiera de estas disposiciones en curso ante el 
juez se incorporará al original del contrato matrimonial si el otro cónyuge 
lo acepta. 
2) La esposa podrá volverse atrás de su renuncia y tendrá derecho a su dote si 
su esposo la repudia arbitrariamente. 
Art. 59
24
.1) Prescribirá el derecho de la mujer a la totalidad de la dote si la sepa-
ración ocurre a causa de la esposa antes de la consumación del matrimonio 
o de la intimidad conyugal. 
2) Prescribirá el derecho de la mujer a la totalidad de la dote si la esposa mata 
a su esposo de manera que le impida heredar y tendrá que devolver lo que 
le pagó. 
Art. 61
25
. Será obligatoria la dote de paridad en el contrato matrimonial válido 
después de la consumación si la dote no está designa o se anulara dicha 
designación. 
Art. 62
26
.1) Si el repudio tiene lugar antes de la consumación del matrimonio o de 
la intimidad conyugal, el hombre entregará a su repudiada una indemniza-
ción que será igual a la ropa de sus semejantes cuando salió de su casa y se 
calculará según la situación del esposo con tal de que no exceda la mitad 
de la dote de paridad. 
2) El juez podrá dictaminar esta indemnización en un solo pago o a plazos. 
Art. 64
27
.1) Si el hombre con una enfermedad mortal se casa con una dote que 
exceda la dote de paridad, se aplicará al excedente las disposiciones testa-
mentarias. 
2) Si la mujer con una enfermedad mortal se casa con una dote menor que la 
dote de paridad, sus herederos podrán reclamar completarla hasta la dote 
de paridad. 
 
23. La redacción anterior comprendía solo el primer apartado.  
24. Redacción anterior: “Si la separación ocurre a causa de la esposa antes de la consumación del 
matrimonio o de la intimidad conyugal, la dote prescribirá por completo”.  
25. Redacción anterior: “1) Será obligatoria la dote de paridad en el contrato matrimonial válido si la 
dote no está designa o se anulara dicha designación. 
2) Si el repudio tiene lugar antes de la consumación del matrimonio o de la intimidad conyugal, se-
rá obligatoria la indemnización”. 
26. Redacción anterior: “La indemnización consistirá en ropa igual a la de la mujer cuando salió de 
su casa y se calculará según la situación del esposo con tal de que no exceda la mitad de la dote de 
paridad”. 
27. Redacción anterior: “Si el hombre con una enfermedad mortal se casa con una dote que exceda 
la dote de paridad, se aplicará al excedente las disposiciones testamentarias”.  
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Art. 67
28
. El esposo no podrá vivir con su segunda esposa en el mismo domicilio 
que su primera esposa sin el consentimiento de esta última, pudiendo ella 
renunciar después si causa perjuicio. 
Art. 70
29
. La esposa deberá viajar con su esposo, a menos que se estipule en el 
contrato matrimonial otra cosa distinta o el juez encuentre un impedimento 
para el viaje. 
Art. 73
30
. El derecho de la esposa a la manutención prescribirá sin que exista mo-
tivo legal en los siguientes casos: 
1) Si ella misma se aparta de su esposo. 
2) Si rehúsa trasladarse al domicilio conyugal. 
3) Si abandona el domicilio conyugal. 
4) Si impide al esposo entrar en el domicilio conyugal. 
5) Si rehúsa viajar con su esposo. 
6) Si trabaja fuera del domicilio sin permiso de su esposo, explícita o implíci-
tamente, mientras que no se estipule en el contrato matrimonial lo contra-
rio. 
Art. 74
31
. La mujer que esté observando el plazo legal de espera del fallecimiento 
no tendrá derecho a manutención a menos que esté embarazada. 
Art. 75
32
. La mujer que esté observando el plazo legal de espera del fallecimiento 
tendrá derecho a vivir en el domicilio conyugal durante dicho plazo legal 
de espera. 
Art. 78
33
.1) Se dictaminará a favor de la esposa la manutención desde la fecha en 
la que el esposo rehúse su deber de mantenerla.  
2) No se dictaminará una manutención superior a la existente dos años antes 
de la demanda. 
Art. 80
34
.1) Si se dictamina a favor de la esposa su manutención a cargo del espo-
so y fuera imposible percibirla, quien se encargaría de su manutención si 
ella no estuviera casada, estará obligado a mantenerla en la cantidad asig-
nada, teniendo derecho a reclamársela al esposo. 
 
28. Redacción anterior: “El esposo no podrá vivir con su segunda esposa en el mismo domicilio que 
su primera esposa sin el consentimiento de esta última”. 
29. La redacción anterior era exactamente igual excepto que se sustituye ŷabara por waŷaba. 
30. Redacción anterior: “El derecho de la esposa a la manutención prescribirá si ella trabaja fuera del 
domicilio sin permiso de su esposo”. 
31. Redacción anterior: “Si la mujer se rebela, no tendrá derecho a la manutención durante la rebe l-
día”. 
32. Redacción anterior: “La esposa rebelde al esposo será la que abandone el domicilio conyugal sin 
justificación legal o impida a su esposo entrar en su domicilio antes de pedirle trasladarse a otra v i-
vienda”. 
33. La redacción anterior únicamente cambia el t iempo que es de cuatro meses.  
34. La redacción anterior comprendía únicamente los dos primeros apartados.  
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2) Si se le autoriza a contraer una deuda con quien no sea responsable de man-
tenerla, él podrá optar por reclamársela al esposo o a ella y ella reclamár-
sela a su esposo. 
3) La esposa solvente si su esposo es insolvente podrá recurrir al juez para que 
le permita el pago de la manutención de la familia y le fije el importe de 
dicha manutención, teniendo una deuda a cargo de su esposo, que le de-
mandará cuando sea solvente. 
Art. 84
35
. La manutención del plazo legal de espera será como la manutención 
conyugal y se dictaminará desde la fecha de la obligatoriedad de dicho 
plazo legal de espera, no dictaminándose por un período superior a un año. 
Art. 87
36
.1) El repudio se realizará oralmente o por escrito y el incapaz de ello, 
por signos conocidos. 
2) El esposo podrá otorgar poder a otra persona para el repudio. 
3) El esposo podrá confiar a la mujer su propio repudio. 
4) Si la esposa autorizada se repudia, el repudio se considera irrevocable de 
separación menor mientras no sea el que complete el tercer repudio. 
5) Si la autorización a la esposa existe en el contrato matrimonial en el mo-
mento de su conclusión, el esposo no podrá revocarla ni se anulará por la 
pérdida de su capacitación. 
Art. 88
37
.1) Si se presenta al tribunal el procedimiento de repudio o de repudio 
por compensación, el juez lo aplazará un periodo no menor de un mes a la 
espera de la reconciliación, teniendo, durante este periodo, que recurrir pa-
ra esto a aquellos de entre la familia de los cónyuges que elija o a uno de 
los centros de reconciliación familiar. 
2) Si el esposo, después de finalizar el plazo, persiste en el repudio o las partes 
persisten en el repudio por compensación, el juez requerirá a las partes, es-
 
35. Redacción anterior: “La manutención del plazo legal de espera será como la manutención con-
yugal y se dictaminará desde la fecha de la obligatoriedad de dicho plazo legal de espera, no dictami-
nándose por un período superior a nueve meses”.  
36. Redacción anterior: “1) El repudio se realizará oralmente o por escrito y el incapaz de ello, por 
signos conocidos.  
2) El esposo podrá otorgar poder a otra persona para el repudio y confiar a la mujer su propio rep u-
dio”. 
37. Solo se modifica los dos primeros apartados. Redacción anterior de dichos apartados : “1) Si se 
presenta al tribunal el procedimiento de repudio o de repudio por compensación, el juez lo aplazará un 
mes a la espera de la reconciliación. 
2) Si el esposo, después de finalizar el plazo, persiste en el repudio o las partes persisten en el repu-
dio por compensación, el juez requerirá a las partes, escuchará sus desavenencias y se esforzará en 
hacerlas desaparecer y en que continúe la vida conyugal. Recurrirá para esto a aquellos, de entre la 
familia de ambos cónyuges u otros, que él considere puedan suprimir las desavenencias”. 
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cuchará sus desavenencias y se esforzará en hacerlas desaparecer y en que 
continúe la vida conyugal.  
3) Si estos esfuerzos no tienen éxito, el juez permitirá que el repudio o el re-
pudio por compensación se inscriban, siendo efectivo el repudio desde la 
fecha de su existencia. 
4) El procedimiento se anulará al transcurrir tres meses desde la fecha de la 
demanda si ninguna de las partes insiste sobre su caso. 
Art. 89
38
.1) No será válido el repudio del borracho, coaccionado, demente, enaje-
nado, consternado ni del equivocado. 
2) El consternado es aquel que está privado de su discernimiento por enfado u 
otra causa y no sabe lo que dice. 
3) El equivocado es aquel que su lengua dice la palabra repudio sin intención. 
Art. 92
39
.1. El repudio asociado a un número, oralmente o por signos, equivaldrá 
a un solo repudio. 
2) El repudio repetido en una sola sesión equivaldrá a su número excepto si se 
propone con él la confirmación, entonces equivaldrá a uno solo, confir-
mándolo el repudiador con su juramento. 
3) El repudio repetido en varias sesiones equivaldrá a su número mientras la 
esposa continúe observando el plazo legal de espera. 
Art. 93
40
.1) El repudio se realizará con palabras claras según la costumbre sin ne-
cesidad de que exista intención. 
2) El repudio se realizará con palabras alusivas, impliquen o no el sentido del 
repudio, por la intención. 
3) El repudiador tiene que certificar su repudio mediante dos testigos o su de-
claración ante el tribunal competente en el plazo de treinta días desde la 
realización del repudio bajo pena de que se apliquen las penas previstas 
para la transgresión de las declaraciones administrativas previstas en el 
código penal. 
Art. 96
41
.1) El repudio por compensación se realizará con palabras así como por 
escrito si los cónyuges comprenden su sentido. 
2) Cualquiera de las partes podrá renunciar a su oferta en el repudio por com-
pensación antes de la aceptación del otro. 
 
38. En la redacción anterior no existía el tercer apartado, el segundo era exactamente igual y en el 
primero había menos ejemplos. Redacción anterior: “1) No será válido el repudio del borracho, del 
consternado ni del coaccionado”. 
39. La redacción anterior comprendía únicamente el primer apartado.  
40. Redacción anterior: “El repudio se realizará con palabras claras según la costumbre sin necesi-
dad de que exista intención o con palabras alusivas, impliquen o no el sentido del repudio, por la in-
tención”. 
41. La redacción anterior comprendía únicamente el segundo apartado.  
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Art. 100
42
.1) El repudio por compensación se considera anulación no repudio, no 
teniéndose en cuenta el número de repudios.  
2) El repudio por compensación se considera válido tanto las partes manifies-
ten la compensación explícitamente, la nieguen o la anulen, como se ca-
llen. 
Art. 102
43
.1) Si en el repudio por compensación se estipula que el esposo no pa-
gue la remuneración de la lactancia del hijo o que su madre lo conserve 
con ella durante un tiempo determinado y lo mantenga, y la esposa se 
vuelva a casar o abandone al hijo, el esposo recuperará de la esposa el 
equivalente a la remuneración de la lactancia o de la manutención del hijo 
durante el tiempo restante. 
2) Si la madre es insolvente en el momento del repudio por compensación o 
llega a serlo después, el padre deberá mantener al hijo siendo una deuda a 
cargo de la madre. 
Art. 105
44
.1) Ambos cónyuges podrán pedir la anulación del contrato matrimonial 
si el otro tiene uno de los defectos que impida consumar el matrimonio o 
completarlo o alguna enfermedad repulsiva crónica o gravemente perjud i-
cial o contagiosa tanto exista antes del contrato y del consentimiento, co-
mo que sobrevenga después. 
2) Se requiere al otro cónyuge no padecer los defectos ni las enfermedades in-
dicadas en el apartado precedente. 
Art. 106
45
. El derecho a la separación a causa de la impotencia no prescribirá 
nunca. 
Art. 108
46
.1) La separación por defectos y enfermedad se considerará anulación 
no repudio. 
2) La dote prescribirá antes de la consumación o después de ella si la enfer-
medad es de la esposa antes del contrato o después de él y fue ocultada al 
esposo. 
 
42. Redacción anterior: “Si las partes niegan la compensación explícitamente, el repudio por com-
pensación se considera repudio puro y tendrá lugar por ello un repudio revocable”. 
43. La redacción anterior era exactamente igual excepto que en el segundo apartado se sustituye 
ŷabara por waŷaba. 
44. Redacción anterior: “La esposa podrá pedir la separación de su esposo en los siguientes casos: 
1) Si el esposo tiene una de las enfermedades que impiden consumar el matrimonio a condición de 
que ella esté exenta de dichas enfermedades. 
2) Si el esposo enloquece después del contrato matrimonial”.  
45. Redacción anterior: “1) El derecho de la mujer a pedir la separación a causa de una de las enfer-
medades aludidas en el artículo precedente prescribirá si ella la conocía antes del contrato matrimonial 
o consiente después de conocerla. 
2) El derecho a la separación a causa de la impotencia no prescribirá nunca”. 
46. Redacción anterior: “La separación por enfermedad será un divorcio irrevocable”.  
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Art. 109
47
.1) Si el esposo se ausenta más de un año, su esposa podrá pedir al juez 
la separación por el perjuicio de su ausencia, aunque el esposo haya dejado 
bienes de los que ella pueda deducir sus gastos de manutención. 
2) Si se condena al esposo a una pena de prisión superior a tres años, su espo-
sa podrá pedir al juez la separación a los seis meses del encarcelamiento 
por el perjuicio de su ausencia, aunque el esposo haya dejado bienes de los 
que ella pueda deducir sus gastos de manutención. 
3) Si la esposa se afirma en su demanda de separación, el juez le hará prestar 
juramento sobre su perjuicio por la ausencia de su esposo. 
4) Esta separación será un divorcio revocable y si el ausente vuelve o el preso 
es puesto en libertad mientras la esposa esté observando el plazo legal de 
espera, tendrá derecho a recuperarla. 
Art. 110
48
.1) La esposa podrá pedir la separación si el esposo, estando presente, 
rehúsa mantenerla, carece de bienes aparentes y no prueba su incapacidad 
para mantenerla. 
2) Si prueba su incapacidad o está ausente, el juez le concederá un plazo con-
veniente que no exceda de tres meses al cabo de los cuales si no la mantie-
ne, el juez dictaminará la separación. 
3) La separación judicial por impago de la manutención se considerará repu-
dio revocable y el esposo podrá recuperar a su esposa durante el plazo le-
gal de espera a condición de que establezca su solvencia y esté dispuesto a 
satisfacer la manutención.  
Art. 111
49
.1) La esposa podrá pedir la separación si su esposo la abandona o su 
esposo jura no cohabitar con ella durante cuatro o más meses. 
2) Si el esposo obedece al juez con dejar el abandono, el juez le fijará un pe-
riodo adecuado y si rehúsa lo divorciará con un repudio revocable. 
3) Se requiere para la validez de la revocación que sea de hecho excepto que 
exista una excusa legal, siendo válida la revocación de palabra. 
Art. 117
50
. Si el hombre repudia a su esposa por  su deseo individual sin causa ra- 
 
47. Redacción anterior: “1) Si el esposo se ausenta sin excusa aceptable o se le condena a una pena 
de prisión superior a tres años, su esposa podrá pedir al juez la separación al año de la ausencia o del 
encarcelamiento, aunque el esposo haya dejado bienes de los que ella pueda deducir sus gastos de 
manutención. 
2) Esta separación será un divorcio revocable y si el ausente vuelve o el preso es puesto en libertad 
mientras la esposa esté observando el plazo legal de espera, tendrá derecho a recuperarla”.  
48. La redacción anterior comprendía únicamente los dos primeros apartados.  
49. Redacción anterior: “La separación judicial por impago de la manutención será revocable y el 
esposo podrá recuperar a su esposa durante el plazo legal de espera a condición de que establezca su 
solvencia y esté dispuesto a satisfacer la manutención”.  
50. Redacción anterior: “Si el hombre repudia a su esposa y resultase evidente al juez que el esposo 
ha actuado arbitrariamente al repudiarla sin causa razonable y que la esposa, a causa de ello, sufre 
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zonable y sin que ella lo solicite, tendrá derecho a una indemnización de 
su repudiador, según su condición, que no exceda la manutención de tres 
años como la de sus iguales además de la manutención del plazo legal de 
espera. El juez podrá dictaminar que dicha indemnización se pague total-
mente o a plazos según lo exija el caso. 
Art. 118
51
.1) El repudio revocable no pondrá fin al matrimonio pues el esposo 
podrá recuperar a su esposa repudiada durante el plazo legal de espera, de 
palabra o hecho, no prescribiendo este derecho con la renuncia. 
2) Se requiere para la validez de la revocación de palabra que se realice y que 
el esposo se lo informe a su repudiada durante su plazo legal de espera. 
3) La mujer estará separada y la revocación estará prohibida al término del 
plazo legal de espera del repudio revocable. 
Art. 121
52
. El plazo legal de espera del repudio o de la anulación de la mujer no 
embarazada será tal como sigue: 
1) Tres menstruaciones completas para quien menstrúe y no se oirá la deman-
da de la mujer sobre su finalización antes de transcurrir tres meses del re-
pudio o de la anulación. 
2) Un año completo para la que se le prolongue el período inter menstrual 
porque la menstruación no le venga o le venga después de retirársele y no 
haya alcanzado la edad de la menopausia. 
3) Tres meses para la menopáusica y para la que tenga hemorragia vaginal 
después de las reglas. 
Art. 125
53
.1. El plazo legal de espera en el matrimonio válido comenzará desde la 
fecha del repudio, de la anulación o de la promulgación de la sentencia del 
tribunal canónico. 
2) El plazo legal de espera en el matrimonio anulable después de la consuma-
ción comenzará desde la fecha de la separación, del fallecimiento o de la 
promulgación de la sentencia del tribunal canónico. 
 
miseria y privación, entonces el juez podrá dictaminar a favor de ella una indemnización por parte de 
su repudiador, según su condición y grado de arbitrariedad, que no exceda la manutención de tres años 
como la de sus iguales además de la manutención del plazo legal de espera. El juez podrá considerar 
que esta indemnización se pague global o mensualmente según lo exija el caso”.  
51. En la redacción anterior no existía el actual segundo apartado. 
52. La redacción anterior era exactamente igual excepto que no incluía la palabra mustaḥāḍa (mujer 
que tiene hemorragia vaginal después de las reglas) al final del tercer apartado.  
53. Redacción anterior: “El plazo legal de espera comenzará desde la fecha del repudio, del falleci-
miento del esposo, de la anulación, de la separación judicial o de la separación en el caso del matr i-
monio anulable”. 
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Art. 127
54
.1) Si fallece el esposo y la mujer estuviera observando el plazo legal de 
espera del repudio revocable, cambiará al plazo legal de espera del falle-
cimiento y no se contará el transcurrido. 
2) Si fallece el esposo y la mujer estuviera observando el plazo legal de espera 
de la separación, lo concluirá y no estará obligada al plazo legal de espera 
del fallecimiento. 
3) Si fallece el esposo enfermo de una enfermedad mortal, la esposa observará 
el plazo legal de espera más amplio entre el del fallecimiento o el de la s e-
paración. 
Art. 128
55
.1) Se establece la filiación por el matrimonio, el reconocimiento o la 
prueba. 
2) Aparte de los cónyuges, en caso de conflicto en el establecimiento o nega-
ción de la filiación del niño se utilizará la genética. 
3) El período mínimo del embarazo es de ciento ochenta días y el máximo de 
trecientos sesenta y cinco días. 
1) Se requiere en quien tenga la custodia: 
a) Ser sano de mente. 
b) Ser púber. 
c) Ser leal. 
d) Tener capacidad para educar y proteger al custodiado. 
e) Tener la misma religión que el custodiado desde que tenga cinco años. 
f) No padecer enfermedades contagiosas graves. 
g) No tener antecedentes penales por uno de los delitos tangible en el honor. 
2) Se requiere en la custodiante además de las condiciones previstas en el 
apartado 1 de este artículo que no tenga un esposo extraño al custodiado 
excepto que el tribunal decrete lo contrario en interés del custodiado. 
3) Se requiere en el custodiante además de las condiciones previstas en el 
apartado 1 de este artículo que 
a) Que tenga una mujer que sea válida para la custodia. 
b) Que sea pariente uterino en grado prohibido para el matrimonio del cu s-
todiado si es una niña. 
 
54. Redacción anterior: “1) Si fallece el esposo y la mujer estuviera observando el plazo legal de es-
pera del repudio revocable, cambiará al plazo legal de espera del fallecimiento y no se contará el 
transcurrido. 
2) Si fallece el esposo y la mujer estuviera observando el plazo legal de espera de la separación, 
tendrá en cuenta el plazo más amplio entre el plazo legal de espera del fallecimiento o de la separa-
ción”. 
55. Redacción anterior: “El período mínimo del embarazo es de ciento ochenta días y el máximo de 
un año solar”. 
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Art. 139
56
.1) El derecho de custodia lo tendrá la madre, después el padre, la abue-
la materna hasta el infinito, la abuela paterna hasta el infinito, la hermana 
carnal, la hermana uterina, la hermana consanguínea, la hija de la hermana 
carnal, la hija de la hermana uterina, la hija de la hermana consanguínea, 
las tías maternas y las tías paternas por el orden citado y los parientes ag-
naticios del custodiado, con excepción del padre, según el orden en la he-
rencia.  
2) La madre custodiante no perderá el derecho a la custodia de sus hijos a cau-
sa de su trabajo, si garantiza la protección y cuidado de ellos de modo vá-
lido. 
3) El custodiante podrá pedir al juez que se le entregue al custodiado. El juez 
podrá establecer esta entrega sin sentencia de la querella después de cer-
ciorarse de su derecho a la custodia, estableciendo también para el menor 
una manutención provisional a cargo de quien considere sea responsable 
de ella. La ejecución del fallo del juez tendrá lugar por parte del departa-
mento competente en dicha ejecución. Quien se oponga a la entrega o a la 
manutención, obligatoria o dictaminada, tendrá que interponer en el tribu-
nal competente la demanda de agravio por este fallo y la demanda se s o-
meterá a los procedimientos y los medios de impugnación de las senten-
cias legales. El haber interpuesto esta demanda no tendrá efecto sobre la 
ejecución del citado fallo excepto cuando exista una sentencia firme. 
Art. 146
57
.1) El período de custodia finaliza al cumplir el niño —varón o mujer— 
quince años. 
2) El hijo no podrá elegir entre sus padres. 
 
56. Redacción anterior: “1) El derecho de custodia lo tendrá la madre, después la abuela materna 
hasta el infinito, la abuela paterna hasta el infinito, la hermana carnal, la hermana uterina, la hermana 
consanguínea, la hija de la hermana carnal, la hija de la hermana uterina, la hija de la hermana co n-
sanguínea, las tías maternas y las tías paternas por el orden citado y los parientes agnaticios del cust o-
diado según el orden en la herencia. 
2) La mujer no perderá el derecho a la custodia de sus hijos a causa de su trabajo, si garantiza la 
protección y cuidado de ellos de modo válido. 
3) La custodiante, sea la madre o la abuela materna, podrá pedir al juez que se le entregue al menor. 
El juez podrá establecer esta entrega sin sentencia de la querella después de cerciorarse de su paren-
tesco por un documento de la secretaría del registro civil, estableciendo también para el menor una 
manutención provisional a cargo de quien considere sea responsable de ella. La ejecución del fallo del 
juez tendrá lugar por parte del departamento competente en dicha ejecución. Quien se oponga a la 
entrega o a la manutención, obligatoria o dictaminada, tendrá que interponer en el tribunal competente 
la demanda de agravio por este fallo y la demanda se someterá a los procedimientos y los medios de 
impugnación de las sentencias legales. El haber interpuesto esta demanda no tendrá efecto sobre la 
ejecución del citado fallo excepto cuando exista una sentencia firme”.  
57. Redacción anterior: “El período de custodia finaliza al cumplir el joven trece años y la joven 
quince años”. 
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3) El padre podrá pedir al juez que se le entregue el hijo cuya custodia haya 
finalizado en virtud de las disposiciones estipuladas en el apartado tercero 
del artículo 139 de este código. 
Art. 148
58
.1) Ambos padres podrán ver periódicamente a sus hijos menores en el 
lugar de estancia de ellos. El juez tendrá que ordenar la garantía de este 
derecho y designar el modo de su ejecución inmediatamente sin necesidad 
de una sentencia de los tribunales de base y quien se oponga a la sentencia 
o al modo podrá recurrir al tribunal, a quien infrinja la orden del juez se le 
aplicarán las disposiciones del código penal. 
2) Los padres de uno de los progenitores, fallecido o ausente, o quien lo tenga 
por sentencia poseen el mismo derecho dado a ambos padres en el aparta-
do precedente.  
Art. 150
59
.1) Ninguno de los padres podrá viajar con su hijo fuera de la República 
Árabe Siria durante la vida conyugal excepto con la autorización del otro, 
mientras no exija lo contrario el interés más favorable para el niño, corres-
pondiendo su evaluación al juez mediante una sentencia justificada.  
2) Ninguno de los padres podrá viajar con su hijo fuera de la República Árabe 
Siria durante el periodo de su custodia excepto con la autorización  del 
otro, mientras no exija lo contrario el interés más favorable para el niño, 
correspondiendo su evaluación al juez mediante una sentencia justificada.  
3) El juez podrá autorizar a la madre custodiante viajar con el custodiado por 
el interior de la República Árabe Siria a la población en la que resida o en 
la que trabaje, cualquiera que sea, a condición de asegurar el interés del 
custodiado. 
4) La abuela materna posee el mismo derecho dado a la madre en el apartado 
tres precedente. 
 
58. Redacción anterior: “1) La madre no podrá viajar con su hijo durante la vida conyugal excepto 
con la autorización de su padre. 
2) La madre custodiante podrá viajar con el custodiado después de finalizar su plazo legal de espera 
sin la autorización del tutor a la población en la que tuvo lugar su contrato matrimonial. 
3) Podrá viajar con él por el interior del país a la población en la que resida o en la que trabaje, 
cualquiera que sea, a condición de que uno de sus parientes en grado prohibido resida en ella.  
4) La abuela materna posee el mismo derecho dado en los apartados 2 y 3 precedentes.  
5) Ambos padres podrán ver periódicamente a sus hijos, que residan con el otro, en el lugar de es-
tancia del custodiado. Cuando exista oposición al respecto, el juez tendrá que ordenar la garantía de 
este derecho y designar el modo de su ejecución inmediatamente sin necesidad de una sentencia de los 
tribunales de base y quien se oponga a la sentencia o al modo podrá recurrir al tribunal —a quien in-
frinja la orden del juez se le aplicarán las disposiciones del artículo 482 del código penal”.  
59. Redacción anterior: “El padre no podrá viajar con el hijo durante el período de su custodia ex-
cepto con la autorización de la custodiante”. 
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Art. 159
60
. La manutención de toda persona indigente e incapaz de mantenerse 
por un mal físico o mental será obligación de sus herederos solventes, s e-
gún su parte en la herencia. Si no tiene ningún pariente solvente, su manu-
tención corresponderá al Estado. 
Art. 160
61
. La manutención de todo el que tenga derecho a ella será obligación de 
sus parientes solventes según el orden en la herencia aunque sean de dife-
rente religión. 
Art. 161
62
.1) La manutención de los parientes será pagada desde la fecha de la 
demanda. 
2) La manutención de los hijos será pagada por sus padres desde un tiempo 
anterior a la demanda que no exceda de un año. 
Art. 167
63
.1) El autorizado para administrar tendrá que presentar al juez una cuen-
ta anual. 
2) El juez, a la vista de la cuenta, pedirá la opinión del tutor o del tutor testa-
mentario y podrá ordenar depositar los ingresos ahorrados en la Caja del 
tribunal o en el Banco que elija. 
3) El tutor testamentario no podrá retirar ninguno de los bienes depositados 
excepto con la autorización del juez. 
Art. 176
64
.1) El padre y el abuelo, a falta del padre, podrán designar un tutor tes-
tamentario elegido para su hijo menor o no nato y revocar esta tutela. 
2) La tutela testamentaria de los bienes de los menores, después del falleci-
miento del padre, la tendrá el tutor testamentario que eligió el padre aun-
que este no sea pariente de los menores. 
 
60. Redacción anterior: “La manutención de toda persona indigente e incapaz de mantenerse por un 
mal físico o mental será obligación de sus herederos que tengan recursos, según su parte en la heren-
cia”. 
61. Redacción anterior: “No existirá manutención con las personas de diferente religión excepto para 
los ascendientes y los descendientes”. 
62. Redacción anterior: “La manutención de los parientes será pagada desde la fecha de la demanda. 
El juez podrá dictaminar que la manutención de los hijos sea pagada por sus padres desde un tiempo 
anterior a la demanda que no exceda de cuatro meses”. 
63. La redacción anterior era igual con la excepción de que en el segundo apartado aparecía Tesoro 
Público en lugar de Caja del tribunal y en el tercer apartado no había sujeto y ahora se explicita el t u-
tor testamentario. 
3) No podrá retirar ninguno de los bienes depositados por orden del juez excepto con su autoriza-
ción. 
64. Redacción anterior: “1) El padre y el abuelo, a falta del padre, podrán designar un tutor test a-
mentario elegido para su hijo menor o no nato y revocar esta tutela. 
2) La tutela testamentaria por el fallecimiento se someterá al tribunal para su confirmación.  
3) La tutela testamentaria de los bienes de los menores, después del fallecimiento del padre, la ten-
drá el tutor testamentario que eligió el padre aunque este no sea pariente de los menores con tal de que 
la tutela se someta al juez para confirmar que se cumplan sus requisitos legales”.  
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3) La tutela testamentaria por el fallecimiento se someterá al tribunal para 
confirmar que se cumplen sus requisitos legales. 
Art. 185
65
.1) El tutor testamentario tendrá que presentar una cuenta anual apoya-
da en documentos conforme a las disposiciones establecidas en este cód i-
go. 
2) El juez podrá dispensar al tutor testamentario la cuenta si los bienes del 
menor no exceden de cien mil liras sirias. 
Art. 193
66
.1) Si el tutor testamentario infringe algunas de las obligaciones dis-
puestas a su cargo según este código, será responsable y garante de los 
perjuicios que alcancen al menor por su negligencia como representante.  
2) El juez podrá exigir para el menor una compensación que no sea menor de 
mil cincuenta liras sirias, privar al tutor testamentario de su salario, total o 
parcialmente, y destituirlo o una de estas penas excepto la garantía citada 
en el apartado precedente de este artículo y podrá dispensarlo de ello, total 
o parcialmente, si corrige su negligencia. 
Art. 213
67
.1) El testamento a favor de Dios el Altísimo y de obras benéficas sin 
determinar su destino se empleará en obras de caridad. 
2) El testamento a favor de los edificios de culto, de las asociaciones y funda-
ciones privadas y científicas y del resto de los servicios públicos se em-
pleará en su mantenimiento, sus servicios, sus necesitados y demás asun-
tos de estas instituciones cuyo gasto no se especifique por costumbre o 
evidencia. 
Art. 257
68
. 1) Quienes fallezcan dejando nietos, descendientes de su hijo o de su 
hija, fallecidos antes que él o al mismo tiempo, deberá testar a favor de es-
 
65. La redacción anterior era exactamente igual excepto la cuantía de los bienes del menor: “no ex-
ceden de quinientas liras sirias”. 
66. La redacción anterior era exactamente igual excepto la cuantía de la pena: “que no exceda de 
quinientas liras sirias”. 
67. Solo se modifica un poco el segundo apartado. Redacción anterior: “2)…culto, de las fundacio-
nes benéficas y científicas…”. 
68. Redacción anterior: “1) Quienes fallezcan dejando nietos, descendientes de su hijo fallecido an-
tes que él o al mismo tiempo, deberá testar a favor de estos nietos en el tercio del caudal hereditario en 
las proporciones y las condiciones siguientes:  
a) El legado obligatorio a favor de estos nietos será en proporción a las partes que ellos recibirían 
de lo que su padre hubiera heredado de su ascendiente fallecido, suponiendo que el padre de ellos hu-
biese fallecido después del citado ascendiente con tal de que no exceda el tercio disponible del caudal 
hereditario.  
b) Estos nietos no tendrán derecho a legado obligatorio cuando sean herederos del ascendiente de 
su padre, sea abuelo o abuela, o el causante les haya testado o donado en vida, sin compensación, la 
suma a la que tendrían derecho por este legado obligatorio. Si les testó una suma inferior, deberá 
completarla, pero si les testó más, el excedente será legado voluntario y si testó a favor de alguno de 
ellos únicamente, deberá testar a favor de los otros en la medida de sus partes.  
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tos nietos en el tercio del caudal hereditario en las proporciones y las con-
diciones siguientes:  
a) El legado obligatorio a favor de estos nietos será en proporción a las par-
tes que ellos recibirían de lo que su padre o su madre hubiera heredado de 
su ascendiente fallecido, suponiendo que el padre o la madre de ellos h u-
biese fallecido después del citado ascendiente con tal de que no exceda el 
tercio disponible del caudal hereditario.  
b) Estos nietos no tendrán derecho a legado obligatorio cuando sean hered e-
ros del ascendiente de su padre o su madre, sea abuelo o abuela, o el cau-
sante les haya testado o donado en vida, sin compensación, la suma a la 
que tendrían derecho por este legado obligatorio. Si les testó una suma in-
ferior, deberá completarla, pero si les testó más, el excedente será legado 
voluntario y si testó a favor de alguno de ellos únicamente, deberá testar a 
favor de los otros en la medida de sus partes.  
c) Este legado será, únicamente, a favor de los nietos, descendiente de su h i-
jo o de su hija, recibiendo el varón una parte igual a la de dos mujeres. 
2) Este legado obligatorio precederá a los legados voluntarios en el cumpli-
miento del tercio disponible del caudal hereditario. 
Art. 278
69
.1) Los herederos agnaticios con otro son: las hermanas carnales o con-
sanguíneas cuando sean coherederas con las hijas o las nietas hasta el infi-
nito. Ellas tendrán derecho a lo que quede del caudal hereditario después 
de deducir las legítimas. 
2) En este caso, las hermanas carnales llegan a ser como los hermanos carna-
les y las hermanas consanguíneas como los hermanos consanguíneos, apli-
cándoseles las disposiciones relativas al resto de los herederos agnaticios 
en el orden de preferencia según la clase, el grado y el vínculo.  
Art. 279
70
.1) Si el abuelo agnaticio es coheredero con hermanos y hermanas car-
nales o consanguíneos, compartirá con ellos como un hermano, sean de 
sexo masculino únicamente, de sexo masculino y femenino o de sexo fe-
menino que sean herederas agnaticias con la rama femenina heredera. 
 
c) Este legado será, únicamente, a favor de los nietos y de los biznietos hasta el infinito, sean uno o 
varios, recibiendo el varón una parte igual a la de dos mujeres. Cada ascendiente excluirá de la heren-
cia a sus descendientes y no a los otros y cada descendiente recibirá, únicamente, la parte de su ascen-
diente.  
2) Este legado obligatorio precederá a los legados voluntarios en el cumplimiento del tercio dispo-
nible del caudal hereditario”. 
69. La redacción anterior era igual excepto que en el segundo apartado se sustituye, dos veces, 
ta‘tabir por tuṣayyiru. 
70. La redacción anterior era igual excepto que en el tercer apartado se refiere a cuando se le dismi-
nuyese la herencia del tercio y ahora del sexto. 
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2) Si el abuelo es coheredero con hermanas que no sean herederas agnaticias 
por un varón o con la rama femenina heredera, tendrá derecho a lo que 
quede después de los herederos forzosos como heredero agnaticio. 
3) Si la partición o la herencia como heredero agnaticio de la manera prece-
dente privasen al abuelo de la herencia o la disminuye del sexto, se cons i-
dera heredero forzoso del sexto. 
4) No se considera en la partición a los hermanos y las hermanas consanguí-
neos excluidos de la herencia. 
Art. 305bis. En las subdivisiones de cada caso legal en este código se someterá a 
la opinión preponderante de la escuela jurídica de la que se derive dicho 
caso. 
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حكبُٔا /1/:  حب٤ؾُِ خطثاه ءبشٗئ ٚز٣بؿ بػوش وف٦ُ بٜٔ٘ٓ ًَ َؾ٣ حأوٓاٝ َعه ٖ٤ث لوػ طاٝيُا
ََُ٘اٝ خًوزشُٔا. 
/ حكبُٔا4 :/ /1بقُِ ي٤غ٣ ٚربكٝ ٝأ خجطقُا ٖػ ٖ ٤جؽبقُا لؽأ ٍٝلػ ٙاكأ بٓ كاكوزٍا ٚزصه ُٞ ٝأ تؽ
ٚ٘٤ػ كه هنؼر ٕئ ٚزٔ٤ه ٝأ ؤُٜا ٖٓ. 
 /2 ٖ٤ث هب٤قُا حأؤِِك تؽبقُا ٍلػ ْص بٛىبٜع ٚث حأؤُا دوزشاٝ الوٗ ؤُٜا تؽبقُا غكك امئ
ٚزٔ٤ه ٝأ ؤُٜا َضٓ حكبػئ بٜ٤ِؼك حأؤُا ذُلػ امئٝ خ٣ىبٜغُا ءب٤ش٧ا ْ٤َِر ٝأ لوُ٘ا َضٓ حكبػئ. 
 /3لؽأ ٍلػ امئ  ٝأ بٔئبه ٕبً ٕئ وف٥ا ٠ُئ ٙالٛأ بٓ كوزَ٤ك ٍٞجوٓ تجَث خجطقُا ٖػ ٖ٤جؽبقُا
يُم فلاقث ؽوش ٝأ فوػ ىب٘ٛ ٌٖ٣ ُْ بٓ غجوُا ّٞ٣ ٚزٔ٤ه. 
 /4 لاك طاٝيُا ٕٝك ٍبؽ عهبؼث ٝأ ٚ٤ك ٖ٤جؽبقُا لؽ٧ ل٣ لا تجَث ٝأ حبك ُٞبث خجطقُا ذٜزٗا امئ
ب٣الُٜا ٖٓ ء٢ش كوزَ٣. 
 /5لؼُا ٠ِػ ترور امئ ٌْؾُا ىبع ٖ٤جؽبقُا لؽأث نؾُ ١ٞ٘ؼٓ ٝأ ١كبٓ هوػ خجطقُا ٖػ ٍٝ
غ٣ٞؼزُبث. 
/ حكبُٔا8 :/ /1حل٤وٓ ٝأ خوِطٓ خُبًٝ طاٝيُا لوػ ٢ك َ٤ًٞزُا ىٞغ٣. 
 
71. https://www.sana.sy/?p=892746.  
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ُِٞ ً٤َ إٔ ٣يٝط ًِٓٞٚ ٖٓ ٗلَٚ ٝأ ٖٓ أؽل أطُٞٚ ٝأ كوٝػٚ ئلا ئما ٗض ػِ٠ مُي  ُ٤ٌ2/ 
 .طواؽخ ك٢ اُٞ ًبُخ
طؾخ ػول اُيٝاط ؽؼٞه شبٛل٣ٖ هعِ٤ٖ ٝأ هعَ ٝآوأر٤ٖ َِٓٔ٤ٖ ٣شزوؽ ك٢ 1/ /: 21ُٔبكح /ا
 .ػبهِ٤ٖ ثبُـ٤ٖ ٍبٓؼ٤ٖ ا٩٣غبة ٝاُوجٍٞ كبٛٔ٤ٖ أُوظٞك ثٜٔب
ئما ىٝط ا٧ة اث٘ز  ٚاُجبُـخ اُؼبهِخ ثأٓوٛب ٝهػبٛب ًٝبٗذ ؽبػوح ث٘لَٜب ك٢ ٓغِ  ٌاُؼول طؼ 2/ 
 .اُيٝاط ثؾؼٞه شبٛل ٝاؽل ٝأ آوأر٤ٖ ئػبكخ ُ٨ة
 .إٔ ٣ٌٕٞ أؽل اُشٜٞك ٖٓ ك٣ٖ اُيٝعخ٣غٞى 3/ 
 .رغٞى شٜبكح أطٍٞ ٝأ كوٝع اُيٝع٤ٖ4/ 
ٌَُ ٖٓ اُيٝط ٝأ اُيٝعخ إٔ ٣و٤ل ػول اُيٝاط ثشوٝؽٚ اُقبطخ اُز٢ لا رقبُق 1/ /: 14أُبكح /
 .اُشوع ٝاُوبٕٗٞ
 .ئما ه٤ل اُؼول ثشوؽ ٣٘بك٢ ٗظبٓٚ اُشوػ٢ ٝأ ٓوبطلٙ كبُشوؽ ثبؽَ ٝاُؼول طؾ٤ؼ2/ 
 .زل ثأ١ شوؽ ئلا ئما ٗض ػِ٤ٚ طواؽخ ك٢ ػول اُيٝاطلا ٣ؼ3/ 
 .ُِٔزؼوه ٖٓ اُيٝع٤ٖ ػ٘ل ا٩فلاٍ ثبُشوٝؽ اُظؾ٤ؾخ ؽن ؽِت كَـ اُؼول4/ 
 .رٌَٔ أِٛ٤خ اُيٝاط ك٢ اُلز٠ ٝاُلزبح ثجِٞ ؽ اُضبٓ٘خ ػشوح ٖٓ اُؼٔو :/61/ أُبكح
ُقبَٓخ ػشوح ٝؽِجب اُيٝاط ئما اكػ٠ أُواٛن ٝأ أُواٛوخ اُجِٞ ؽ ثؼل ئًٔبٍ ا 1/ /:81أُبكح /
 .٣أمٕ ثٚ اُوبػ٢ ئما رج٤ٖ ُٚ طلم كػٞاٛٔب ٝاؽزٔبٍ عَٔ٤ٜٔب.. ٝٓؼوكزٜٔب ثبُؾوٞم اُيٝع٤خ
 .ئما ًبٕ اُٞ ُ٢ ٛٞ ا٧ة ٝأ اُغل اشزوؽذ ٓٞاكوزٚ2/ 
ئما أهاكد أُوأح اُز٢ ُْ رزيٝط ٝثِـذ اُضبٓ٘خ ػشوح ٖٓ اُؼٔو اُيٝاط ٣طِت  /:02ُٔبكح /ا
ب ث٤بٕ هأ٣ٚ فلاٍ ٓلح لا ري٣ل ػِ٠ فَٔخ ػشو ٣ٞٓب كاما ُْ ٣ؼزوع ٝأ ًبٕ اُوبػ٢ ٖٓ ُٝ٤ٜ
 .اػزواػٚ ؿ٤و عل٣و ثبلاػزجبه ٣أمٕ اُوبػ٢ ثيٝاعٜب ثشوؽ اٌُلبءح ٜٝٓو أُضَ
 .اُٞ ُ٢ ك٢ اُيٝاط ٛٞ اُؼظجخ ث٘لَٚ ػِ٠ رور٤ت ا٩هس ثشوؽ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾوٓب 1/ /:12أُبكح /
 .ٜب صْ ػِٔذ ثنُي ًبٕ اُؼول ٓٞهٞكب ػِ٠ ئعبىرٜب طواؽخئما ىٝط اُٞ ُ٢ اُلزبح ثـ٤و امٗ2/ 
 .٣شزوؽ إٔ ٣ٌٕٞ اُٞ ُ٢ ػبهلا ثبُـب هاشلا 1/ /:22أُبكح /
 .ئما اٍزٟٞ ُٝ٤بٕ ك٢ اُووة كأ٣ٜٔب رُٞ٠ اُيٝاط ثشوائطٚ عبى2/ 
ئما ؿبة اُٞ ُ٢ ا٧هوة ٝهأٟ اُوبػ٢ إٔ ك٢ اٗزظبه هأ٣ٚ ؽلٝس كٞاد ٓظِؾخ  1/ /:32أُبكح /
 .ٝاط اٗزوِذ اُٞ لا٣خ ُٖٔ ٣ِ٤ٚ ثشوؽ ًلبءح اُيٝطك٢ اُي
ئما ُْ ٣ٌ  ٖػظجخ ر٘زو  َٝلا٣خ اُيٝاط ُ٨  ّئما رٞكود ك٤ٜب شوٝؽ اُٞ لا٣خ ٝثشوؽ اٌُلبءح ٜٝٓو 2/ 
 .أُضَ
 :٣شزوؽ ك٢ ُيّٝ اُيٝاط :/62/ أُبكح
 .إٔ ٣ٌٕٞ اُوعَ ًلإا ُِٔوأح1/ 
 .ًٝبُخ ٓطِوخ ثزيٝ٣غٚإٔ رٌٕٞ أُواح ًلإا ُِوعَ ئما ًَٝ اُوعَ ؿ٤وٙ 2/ 
 :٣ؾوّ ٖٓ اُوػبع ٓب ٣ؾوّ ٖٓ اَُ٘ت ئلا ا٥ر٢ 1/ /:53أُبكح /
 .أ/ أّ أف٤ٚ ٝأّ أفزٚ
 .ة/ أفذ اث٘ٚ ٝأفذ اث٘زٚ
 .علح اث٘ٚ ٝعلح اث٘زٚ ط/
 .أّ ػٔٚ ٝأّ ػٔزٚ ك/
 .ٙ/ أّ فبُٚ ٝأّ فبُزٚ
 .ػٔخ اث٘ٚ ٝػٔخ اث٘زٚ ٝ/
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 .ى/ ث٘ذ ػٔخ اث٘ٚ ٝث٘ذ ػٔخ اث٘زٚ
 .ذ اث٘ٚ ٝث٘ذ أفذ اث٘زٚػ/ ث٘ذ أف
٣شزوؽ ك٢ اُوػبع ُِزؾو٣ْ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ اُؼبٓ٤ٖ ا٧ُٝ٤ٖ ٝإٔ ٣جِؾ فٌٔ هػؼبد ٓزلوهبد 2/ 
 .٣ٌزل٢ اُوػ٤غ ك٢ ًَ ٜٓ٘ب هَ ٓولاهٛب ٝأ ًضو
 :٣ولّ ؽِت اُيٝاط ُوبػ٢ أُ٘طوخ ٓغ اُٞ صبئن ا٥ر٤خ 1/ /:04أُبكح /
 .اُشقظ٤خأ/ طٞهح ٓظلهخ ػٖ ه٤ل ٗلًٞ اُطوك٤ٖ ٝأؽٞأُٜب 
ة/ روو٣و ؽج٢ ثقِٞ ٛٔب ٓ  ٖا٧ٓواع اَُبه٣خ ٝٓ  ٖأُٞاٗغ اُظؾ٤خ ُِيٝاط ُِٝوبػ٢ اُزضجذ ٖٓ 
 .مُي
 .ط/ هفظخ ثبُيٝاط ُِؼٌَو٣٤ٖ اُؼبِٓ٤ٖ أُزطٞػ٤ٖ كوؾ
 .ٓٞاكوخ ٝىاهح اُلافِ٤خ ئٕ ًبٕ أؽل اُيٝع٤ٖ أع٘ج٤ب ك/
٤لبء ٛنٙ ا٩عواءاد ػِ٠ أٗٚ ئما لا ٣غٞى رضج٤ذ اُيٝاط أُؼوٞك فبهط أُؾٌٔخ ئلا ثؼل اٍز2/ 
ؽظَ ُٝل ٝأ ؽَٔ ظبٛو ٣ضجذ اُيٝاط كٕٝ ٛنٙ ا٩عواءاد ٝلا ٣ٔ٘غ مُي ٖٓ ئ٣وبع اُؼوٞثخ 
 .اُوبٗٞٗ٤خ
٣أمٕ اُوبػ٢ ثاعواء اُؼول كٞها ثؼل اٍزٌٔب  ٍاُٞ صبئن اُٞ اهكح ك٢ أُبكح اَُبثوخ ٝاُزًأ ل  :/14/ أُبكح
ُٝٚ ػ٘ل الاشزجب  ٙرأف٤و ئػلاٗ  ٚٓلح ػشوح أ٣بّ ٝاُوبػ٢ ٓ  ٖاؽلاػٜٔب ػِ٠ أؽٌبّ اُيٝاط ٝاُطلام 
 .٣قزبه ؽو٣ن ا٩ػلإ
 :٣غت إٔ ٣شَٔ طي اُيٝاط :/44/ أُبكح
 .اٍْ ًَ ٖٓ اُطوك٤ٖ ٓلظلا ٝأُٞؽٖ أُقزبه ٌَُ ٜٓ٘ٔب1/ 
 .ربه٣ـ ٝهٞع اُؼول ٌٝٓبٗٚ2/ 
 .أٍٔبء اُشٜٞك ٝاُٞ ًلاء ًبِٓخ ٝأُٞؽٖ أُقزبه ٌَُ ْٜٓ٘3/ 
 . أُٜو أُؼغَ ٝأُإعَ ٝث٤بٕ ٓب ئما ًبٕ ٓؼغَ أُٜو ٓوجٞػب أّ لآولاه 4/ 
 .اُشوٝؽ اُقبطخ ئٕ ٝعلد5/ 
 .رٞه٤غ أطؾبة اُؼلاهخ ٝأُأمٕٝ ٝرظل٣ن اُوبػ٢6/ 
 .رؼل٠ ٓؼبٓلاد اُيٝاط ٝرضج٤زٚ ئكاه٣ب ٝأ هؼبئ٤ب ٝرؾظ٤َ أُٜو ٖٓ أ١ هٍْ :/64/ أُبكح
 .ٖٓ شوٝؽ الاٗؼوبك كٜٞ ثبؽًََ ىٝاط افزَ ك٤ٚ شوؽ 1/ /: 05أُبكح /
لا ٣زورت ػِ٠ اُيٝاط اُجبؽَ أ١ أصو ُٝٞ ؽظَ ك٤ٚ كفٍٞ ئلا ئما صجذ إٔ اُؼبهل ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ 2/ 
 .ثبُجطلإ ٍٝججٚ كزَو١ ػِ٤ٚ آصبه اُيٝاط اُلبٍل
 .لا ٣زورت ػِ٠ اُيٝاط اُلبٍل أ١ أصو هجَ اُلفٍٞ ٝ٣ؼل ك٢ ؽٌْ اُجبؽَ1/ /: 15أُبكح /
 : ثؼل اُلفٍٞ اُ٘زبئظ ا٥ر٤خ٣زورت ػِ٤ٚ 2/ 
 .أ/ أُٜو: ك٢ اُؾل ا٧هَ ٖٓ ٜٓو أُضَ ٝأَُٔ٠
 .ة/ صجٞد َٗت ا٧ٝلاك
 .ط/ ؽوٓخ أُظبٛوح
 .ٝعٞة اُؼلح ػوت اُلوام هػبئ٤ب ٝأ هؼبئ٤ب ٝأ ثؼل أُٞد ك/
 .ٙ/ ٝعٞة ٗلوخ اُؼلح
 .ٝ/ ٝعٞة اُ٘لوخ اُيٝع٤خ ئٕ ًبٗذ اُيٝعخ رغَٜ كَبك اُؼول
 .ث٤ٖ اُيٝع٤ٖى/ لا رٞاهس 
 .اُيٝاط أُٞهٞف ٛٞ ىٝاط طؾ٤ؼ ٓٞهٞف ػِ٠ ئعبىح ٖٓ طبؽت اُشإٔ1/ /: 25أُبكح /
 .٣زورت ػِ٠ اُيٝاط أُٞهٞف هج  َا٩عبىح ا٥صبه أُزورجخ ػِ٠ اُيٝاط اُلبٍل هج  َٝثؼل اُلفٍٞ2/ 
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 .لا ؽل ٧هَ أُٜو ٝلا ٧ًضوٙ1/ /: 45أُبكح /
 .٣ٌٕٞ ٜٓوا ٓبلا ًبٕ ٝأ ػٔلا ٝأ ٓ٘لؼخًَ ٓب طؼ اُزيآٚ شوػب طِؼ إٔ 2/ 
ػ٘ل اٍز٤لبء أُٜو ًلا ٝأ ثؼؼب رٌٕٞ اُؼجوح ُِوٞح اُشوائ٤خ ُِٜٔو ٝهذ ػول اُيٝاط ػِ٠ ألا 3/ 
 .٣زغبٝى ٜٓو أُضَ ٣ّٞ الاٍزؾوبم ٓب ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى شوؽ ٝأ ػوف فلاف مُي
َٔزؾوخ أُشبه ئُ٤ٚ ك٢ أُبكح ٣ؼل ٜٓو أُوأح ك٣٘ب ٓٔزبىا ٣أر٢ ك٢ اُزور٤ت ثؼل ك٣ٖ اُ٘لوخ اُ4/ 
 ./ ٖٓ اُوبٕٗٞ أُلٗ٢0211/
ُٖٔ ٣لػ٢ اُزٞاؽإ ٝأ اُظٞه٣خ ك٢ أُٜو أَُٔ٠ ئصجبد مُي أطٞلا كاما صجذ أؽلٛٔب ؽلك 5/ 
 .اُوبػ٢ ٜٓو أُضَ ٓب ُْ ٣ضجذ أُٜو أَُٔ٠ اُؾو٤و٢
ثخ ٝٓشٔٞلا ثبُلووح ا٧ُٝ٠ ٣ؼل ً  َك٣  ٖ٣وك ك٢ ٝصبئن اُيٝاط ٝأ اُطلام ٓ  ٖاُل٣ٕٞ اُضبثزخ ثبٌُزب6/ 
ٝلا ٣ؼل أُٜو أُإعَ َٓزؾن  6102/ ُؼبّ 1/ ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد ههْ /744ٖٓ أُبكح /
 .ا٧كاء ئلا ثبٗوؼبء اُؼلح ٝكن ٓب ٣ووهٙ اُوبػ٢ ك٢ اُٞ ص٤وخ
ٝع٤خ لا ٣ؼزل ثأ١ ى٣بكح ٝأ اٗوبص ٖٓ أُٜو ٝأ ئثواء ٓ٘ٚ ئما ٝهؼذ أص٘بء ه٤بّ اُي1/ /: 75أُبكح /
ٝأ ك٢ ػلح اُطلام ٝرؼل ثبؽِخ ٓب ُْ رغو أٓبّ اُوبػ٢ ٝ٣ِزؾن أ١ ٖٓ اُزظوكبد اُغبه٣خ أٓبّ 
 .اُوبػ٢ ثأطَ اُؼول ئما هجَ ثٚ اُيٝط ا٥فو
 .٣ؾن ُِيٝعخ إٔ رؼٞك ػٖ ئثوائٜب ٝرَزؾن ٜٓوٛب ئما ؽِوٜب ىٝعٜب ؽلاهب رؼَل٤ب2/ 
ٝهؼذ اُج٤٘ٞٗخ ثَجت ٖٓ هجَ اُيٝعخ هجَ  ٣َوؾ ؽن أُوأح ك٢ ًبَٓ أُٜو ئما1/ /: 95أُبكح /
 .اُلفٍٞ ٝاُقِٞ ح اُظؾ٤ؾخ
٣َوؾ ؽن أُوأح ك٢ ًبٓ  َأُٜو ئما هزِذ ىٝعٜب هزلا ٓبٗؼب ٖٓ ا٩هس ٝ٣َزوك ٓب ًبٕ ٓوجٞػب 2/ 
 .ٓ٘ٚ
/: ٣غت ٜٓو أُضَ ك٢ اُؼول اُظؾ٤ؼ ثؼل اُلفٍٞ ٝػ٘ل ػلّ رَٔ٤خ ٜٓو ٝأ كَبك 16أُبكح /
 .اُزَٔ٤خ
ئما ٝهغ اُطلام هجَ اُلفٍٞ ٝاُقِٞ ح اُظؾ٤ؾخ كؼ٘لئن ٣لكغ اُوعَ ُٔطِوزٚ 1/ : /26أُبكح /
ك٤ٜب ؽبٍ اُيٝط ػِ٠ ألا ري٣ل ػِ٠  رؼٞ٣ؼب ٣ؼبكٍ ًَٞح ٓض٤لارٜب ػ٘ل اُقوٝط ٖٓ ث٤زٜب ٝ٣ؼزجو
 .ٗظق ٜٓو أُضَ
 .ُِوبػ٢ إٔ ٣ؾٌْ ثٜنا اُزؼٞ٣غ ككؼخ ٝاؽلح ٝأ ٓوَطخ2/ 
ك٢ ٓوع ٓٞرٚ ثٜٔو أى٣ل ٖٓ ٜٓو أُضَ ٣غو١ ػِ٠ اُي٣بكح  ئما ريٝط اُوعَ1/ /: 46أُبكح /
 .ؽٌْ اُٞ ط٤خ
ئما ريٝعذ أُواح ك٢ ٓوع ٓٞرٜب ثٜٔو أهَ ٓ  ٖٜٓو أُض  َكِٞ هصزٜب أُطبُجخ ثبًٔبُ  ٚاُ٠ ٜٓو 2/ 
 .أُضَ
ُ٤ٌ ُِيٝط إٔ ٣ٌَٖ ٓغ ىٝعزٚ ػوح ُٜب ك٢ كاه ٝاؽلح ثـ٤و هػبٛب ُٜٝب اُؼلٍٝ  :/76/ أُبكح
 .رؼوهدثؼل مُي إٔ 
٣غت ػِ٠ اُيٝعخ اَُلو ٓغ ىٝعٜب ئلا ئما اشزوؽ ك٢ اُؼول ؿ٤و مُي ٝأ ٝعل اُوبػ٢  :/07/ أُبكح
 .ٓبٗؼب ٖٓ اَُلو
 :٣َوؾ ؽن اُيٝعخ ك٢ اُ٘لوخ ػ٘ل ػلّ ٝعٞك أَُٞؽ اُشوػ٢ ك٢ ا٧ؽٞاٍ ا٥ر٤خ :/37/ أُبكح
 .ئما ٓ٘ؼذ ٗلَٜب ٖٓ اُيٝط1/ 
 .اُيٝع٤خ ئما آز٘ؼذ ػٖ الاٗزوبٍ ئُ٠ ث٤ذ2/ 
 .ئما روًذ ث٤ذ اُيٝع٤خ3/ 
 .ئما ٓ٘ؼذ اُيٝط ٖٓ اُلفٍٞ ئُ٠ ث٤ذ اُيٝع٤خ4/ 
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 .ئما آز٘ؼذ ػٖ اَُلو ٓغ ىٝعٜب5/ 
 ئما ػِٔذ فبهط اُج٤ذ كٕٝ ئمٕ ىٝعٜب طواؽخ ٝأ ػٔ٘ب ٓب ُْ رٌٖ هل6/ 
 .اشزوؽذ ك٢ ػول اُيٝاط فلاف مُي
 .لالا ٗلوخ ُٔؼزلح اُٞ كبح ٓب ُْ رٌٖ ؽبٓ :/47/ أُبكح
 .رَزؾن ٓؼزلح اُٞ كبح اٌَُ٘٠ ك٢ ث٤ذ اُيٝع٤خ ٓلح اُؼلح :/57/ أُبكح
 .٣ؾٌْ ُِيٝعخ ثبُ٘لوخ ٖٓ ربه٣ـ آز٘بع اُيٝط ػٖ ا٩ٗلبم اُٞ اعت ػِ٤ٚ1/ /: 87أُبكح /
 .لا ٣ؾٌْ ثأًضو ٖٓ ٗلوخ ٍ٘ز٤ٖ ٍبثوخ ُلاكػبء2/ 
ب ٓ٘  ٚ٣ِيّ ٖٓ ٣ٌِق ث٘لوزٜب ك٤ٔب ئما ؽٌْ ُِيٝعخ ث٘لوخ ػِ٠ اُيٝط ٝرؼنه رؾظ٤ِٜ1/ /: 08أُبكح /
ُٞ كوػذ أٜٗب ؿ٤و ماد ىٝط إٔ ٣٘لن ػِ٤ٜب ثبُوله أُلوٝع ٝ٣ٌٕٞ ُٚ ؽن اُوعٞع ػِ٠ 
 .اُيٝط
ئما أمٕ ُٜب ثبلاٍزلاٗخ ٖٓٔ ُ٤ٌ ٌِٓلب ث٘لوزٜب كِٚ اُق٤به ث٤ٖ اُوعٞع ػِ٠ اُيٝط ٝأ اُوعٞع 2/ 
 .ػِ٤ٜب ٝٛ٢ روعغ ػِ٠ ىٝعٜب
َو ىٝعٜب ٓواعؼخ اُوبػ٢ ُ٤أمٕ ُٜب ثب٩ٗلبم ػِ٠ ا٧ٍوح ٝ٣ؾلك ُٜب ُِيٝعخ أٍُٞوح اما اػ3/ 
 .ٓولاه اُ٘لوخ ٝرٌٕٞ ك٣٘ب ُٜب ثنٓخ اُيٝط رطبُجٚ ثٚ ئما أ٣َو
ٗلوخ اُؼلح ً٘لوخ اُيٝع٤خ ٝ٣ؾٌْ ثٜب ٖٓ ربه٣ـ ٝعٞة اُؼلح ٝلا ٣وؼ٠ ثٜب ػٖ ٓلح  :/48/ أُبكح
 .أًضو ٖٓ ٍ٘خ
 .ٝثبٌُزبثخ ٝ٣وغ ٖٓ اُؼبعي ػٜ٘ٔب ثاشبهرٚ أُؼِٞ ٓخ ٣وغ اُطلام ثبُِلع1/ /: 87أُبكح /
 .ُِيٝط إٔ ٣ًَٞ ؿ٤وٙ ثبُزطِ٤ن2/ 
 .ُِيٝط إٔ ٣لٞع اُيٝعخ ثزطِ٤ن ٗلَٜب3/ 
 .ئما ؽِوذ اُيٝعخ أُلٞػخ ٗلَٜب ٝهغ اُطلام ثبئ٘ب ث٤٘ٞٗخ طـوٟ ٓب ُْ ٣ٌٖ ٌٓٔلا ُِضلاس4/ 
ئثوآٚ كلا ٣ِٔي اُيٝط ؽن اُوعٞع ػ٘ٚ ئما ًبٕ اُزلٞ٣غ ُِيٝعخ ٝاهؼب ك٢ ػول اُيٝاط ؽ٤ٖ 5/ 
 .ٝلا ٣جطَ ثيٝاٍ أِٛ٤زٚ
ئما هلٓذ ُِٔؾٌٔخ ٓؼبِٓخ ؽلام ٝأ ٓقبُؼخ أعِٜب اُوبػ٢ ٓلح لا روَ ػٖ شٜو 1/ /: 88أُبكح /
أٓلاً ثبُظِؼ ُٝٚ فلاٍ ٛنٙ أُلح إٔ ٣َزؼ٤ٖ ػِ٠ مُي ثٖٔ ٣قزبهْٛ ٖٓ أَٛ اُيٝع٤ٖ ٝأ ثأؽل 
 .ٓواًي ا٩طلاػ ا٧ٍو١
ما أطو اُيٝط ثؼل اٗوؼبء أُِٜخ ػِ٠ اُطلام ٝأ أطو اُطوكبٕ ػِ٠ أُقبُؼخ كػب اُوبػ٢ ئ2/ 
 .اُطوك٤ٖ ٝاٍزٔغ ئُ٠ فلاكٜٔب ٍٝؼ٠ ئُ٠ ئىاُزٚ ٝكٝاّ اُؾ٤بح اُيٝع٤خ
ٝئما ُْ رلِؼ ٛن  ٙأَُبػ٢ ٍٔؼ اُوبػ٢ ثزَغ٤َ اُطلام ٝأ أُقبُؼخ ٝاػزجو اُطلام ٗبكنا ًٖٓ 3/ 
 .ربه٣ـ ئ٣وبػٚ
أُؼبِٓخ ثٔوٝه صلاصخ أشٜو اػزجبها ً ٖٓ ربه٣ـ اُطِت ئما ُْ ٣واعغ ثشبٜٗب أ١ ٖٓ  رشطت4/ 
 .اُطوك٤ٖ
لا ٣وغ ؽلام اٌَُوإ ٝلا أٌُوٙ ٝلا أُغٕ٘ٞ ٝأُؼزٞٙ ٝلا أُلُٛٞ ٝلا 1/ /: 89أُبكح /
 .أُقط٠ء
 .أُلُٛٞ ٛٞ اُن١ كول رٔ٤٤يٙ ٖٓ ؿؼت ٝأ ؿ٤وٙ كلا ٣له١ ٓب ٣وٍٞ2/ 
 .اُن١ ٍجن َُبٗٚ ثِلع اُطلام كٕٝ هظلأُقط٠ء ٛٞ 3/ 
 .اُطلام أُوزوٕ ثؼلك ُلظب ٝأ ئشبهح لا ٣وغ ئلا ٝاؽلا1/ /: 29أُبكح /
٣وغ اُطلام أٌُوه ك٢ ٓغٌِ ٝاؽل ثؼلكٙ ئلا ئما هظل ثٚ اُزأً٤ل ك٤وغ ٝاؽلا ًٝ٣ظلم أُطِن 2/ 
 .ث٤ٔ٤٘ٚ
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 .خ ٓؼزلح٣وغ اُطلام أٌُوه ك٢ ٓغبٌُ ٓزؼلكح ثؼلكٙ ٓب كآذ اُيٝع3/ 
 .٣وغ اُطلام ثب٧ُلبظ اُظو٣ؾخ ك٤ٚ ػوكب ًكٕٝ ؽبعخ ئُ٠ ٗ٤خ1/ /: 39ُٔبكح /ا
 .٣وغ اُطلام ثب٧ُلبظ اٌُ٘بئ٤خ اُز٢ رؾزَٔ ٓؼ٘٠ اُطلام ٝؿ٤وٙ ثبُ٘٤خ2/ 
ػِ٠ أُطِن إٔ ٣ٞصن ؽلاه  ٚثشبٛل٣  ٖأ  ٝثاهواه  ُٙل  ٟأُؾٌٔخ أُقزظخ فلا  ٍصلاص٤  ٖ٣ٞٓب ٖٓ 3/ 
ئِخ ئ٣وبع اُؼوٞثخ أُ٘ظٞص ػِ٤ٜب ُٔقبُلخ اُوواهاد ا٩كاه٣خ أُ٘ظٞص ئ٣وبع اُطلام رؾذ ؽب
 .ػِ٤ٜب ك٢ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد
 .روغ أُقبُؼخ ثبُِلع ًٔب روغ ثبٌُزبثخ ئما كْٜ اُيٝعبٕ كؾٞاٛب1/ /: 69أُبكح /
 .ٌَُ ٖٓ اُطوك٤ٖ اُوعٞع ػٖ ئ٣غبثٚ ك٢ أُقبُؼخ هجَ هجٍٞ ا٥فو2/ 
 .غ كَقب ًلا ؽلاهب ًٝلا ٣ؾَت ٖٓ ػلك اُطِوبد٣ؼل اُقِ1/ /: 001أُبكح /
رؼل أُقبُؼخ طؾ٤ؾخ ٍٞاء طوػ أُزقبُؼبٕ ثنًو ثلٍ اُقِغ ٝأ ث٘ل٤ٚ ٝأ ثلَبكٙ ٝأ ثبٌَُٞد 2/ 
 .ػ٘ٚ
ئما اشزوؽ ك٢ أُقبُؼخ ئػلبء اُيٝط ٖٓ أعوح ئهػبع اُٞ ُل ٝأ اشزوؽ ئَٓبى 1/ /: 201أُبكح /
ٝعذ ٝأ روًذ اُٞ ُل ٣وعغ اُيٝط ػِ٠ اُيٝعخ ثٔب ٣ؼبكٍ أٓٚ ُٚ ٓلح ٓؼِٞ ٓخ ٝئٗلبهٜب ػِ٤ٚ كزي
 .أعوح هػبع اُٞ ُل ٝأ ٗلوزٚ ػٖ أُلح اُجبه٤خ
ئما ًبٗذ ا٧ّ ٓؼَوح ٝهذ أُقبُؼخ ٝأ أػَود ك٤ٔب ثؼل ٣غت ػِ٠ ا٧ة ٗلوخ اُٞ ُل ٝرٌٕٞ ك٣٘ب ً2/ 
 .ُٚ ػِ٠ ا٧ّ
٢ ا٥فو ئؽلٟ اُؼَِ أُبٗؼخ ٌَُ ٖٓ اُيٝع٤ٖ ؽِت كَـ ػول اُيٝاط ئما ًبٕ ك1/ /: 501أُبكح /
ٖٓ اُلفٍٞ ٝأ رٔبٓٚ ٝأ أؽل ا٧ٓواع أُ٘لوح أَُزل٣ٔخ ٝأ أُؼوح أُق٤لخ ٝأ أُؼل٣خ ٍٞاء 
 .أًبٗذ ٓٞعٞكح هجَ اُؼول ٝهػ٢ ثٜب أّ ؽلصذ ثؼلٙ
 .٣شزوؽ ُِيٝط ا٥فو ٍلآزٚ ٖٓ اُؼَِ ٝا٧ٓواع أُنًٞهح ك٢ اُلووح اَُبثوخ2/ 
 .ن ثَجت اُؼ٘خ لا ٣َوؾ ثؾبٍؽن اُزلو٣ :/601/ أُبكح
 .اُزلو٣ن ُِؼَِ ٝا٧ٓواع ٣ؼل كَقب ًلا ؽلاهب ً 1/ /: 801أُبكح /
٣َوؾ أُٜو هجَ اُلفٍٞ ٝأ ثؼلٙ ئٕ ًبٕ اُؼ٤ت ك٢ اُيٝعخ هجَ اُؼول ٝأ ثؼلٙ ٝأفلزٚ ػٖ 2/ 
 .اُيٝط
و٣ن ئما ؿبة اُيٝط أًضو ٖٓ ٍ٘خ عبى ُيٝعزٚ إٔ رطِت ئُ٠ اُوبػ٢ اُزل1/ /: 901أُبكح /
 .ُزؼوهٛب ٖٓ ؿ٤بثٚ ػٜ٘ب ُٝٞ ًبٕ ُٚ ٓبٍ رَزط٤غ ا٩ٗلبم ٓ٘ٚ
ئما ؽٌْ ػِ٠ اُيٝط ثؼوٞثخ اَُغٖ أًضو ٖٓ صلاس ٍ٘ٞاد عبى ُيٝعزٚ ثؼل ٍزخ أشٜو ٖٓ 2/ 
اَُغ  ٖأ  ٕرطِت ئُ٠ اُوبػ٢ اُزلو٣ن ُزؼوهٛب ٖٓ ؿ٤بثٚ ػٜ٘ب ُٝٞ ًبٕ ُٚ ٓبٍ رَزط٤غ ا٩ٗلبم 
 .ٓ٘ٚ
 .ب ثبُج٤٘خ ؽِلٜب اُوبػ٢ اُ٤ٔ٤ٖ ػِ٠ رؼوهٛب ٖٓ ؿ٤جخ ىٝعٜبئما أصجزذ اُيٝعخ كػٞاٛ3/ 
ٛنا اُزلو٣ن ؽلام هعؼ٢ كاما هعغ اُـبئت ٝأ أؽِن اَُغ٤ٖ ٝأُوأح ك٢ اُؼلح ؽن ُٚ 4/ 
 .ٓواعؼزٜب
٣غٞى ُِيٝعخ ؽِت اُزلو٣ن ئما آز٘غ اُيٝط اُؾبػو ػٖ ا٩ٗلبم ػِ٠ ىٝعزٚ 1/ /: 011أُبكح /
 .جذ ػغيٙ ػٖ اُ٘لوخُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ٓبٍ ظبٛو ُْٝ ٣ض
ئٕ أصجذ ػغي  ٙٝأ ًب  ٕؿبئجب ًأِٜٓ  ٚاُوبػ٢ ٓلح ٓ٘بٍجخ لا رزغبٝى صلاصخ أشٜو كإ ُْ ٣٘لن كوم 2/ 
 .اُوبػ٢ ث٤ٜ٘ٔب
٣ؼل رلو٣ن اُوبػ٢ ُؼلّ ا٩ٗلبم ؽلاهب ً هعؼ٤ب ً ُِٝيٝط إٔ ٣واعغ ىٝعزٚ ك٢ اُؼلح ثشوؽ إٔ 3/ 
 .٣ضجذ ٣َبهٙ ٝ٣زؼٜل ثب٩ٗلبم
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ُِيٝعخ ؽِت اُزلو٣ن ئما ٛغوٛب ىٝعٜب ٝأ ؽِق ػِ٠ ػلّ ٓجبشورٜب ٓلح أهثؼخ 1/ /: 111أُبكح /
 .أشٜو كأًضو
ئما آزضَ اُيٝط ُِوبػ٢ ثزوى اُٜغو ؽلك ُٚ اُوبػ٢ ٓلح ٓ٘بٍجخ كإ أث٠ ؽِوٜب ػِ٤ٚ ؽِوخ 2/ 
 .هعؼ٤خ
 .٣شزوؽ ُظؾخ اُوعؼخ إٔ رٌٕٞ ثبُلؼَ ئلا ئما ًبٕ ٛ٘بى ػنه شوػ٢ كزظؼ اُوعؼخ ثبُوٍٞ3/ 
ئما ؽِن اُوعَ ىٝعزٚ ثاهاكرٚ أُ٘لوكح كٝٗٔب ٍجت ٓؼوٍٞ ٖٝٓ ؿ٤و ؽِت ٜٓ٘ب /: 711أُبكح /
اٍزؾوذ رؼٞ٣ؼب ً ٖٓ ٓطِوٜب ثؾَت ؽبُٚ ٝثٔب لا ٣زغبٝى ٗلوخ صلاس ٍ٘ٞاد ٧ٓضبُٜب كٞم ٗلوخ 
 .اُؼلح ُِٝوبػ٢ إٔ ٣ؾٌْ ثٚ عِٔخ ٝأ ٓوَطب ًثؾَت ٓوزؼ٠ اُؾبٍ
لا ٣ي٣  َاُيٝع٤خ ُِٝيٝط إٔ ٣واعغ ٓطِوز  ٚأص٘بء اُؼلح ثبُوٍٞ ٝأ  اُطلام اُوعؼ٢1/ /: 811أُبكح /
 .اُلؼَ ٝلا ٣َوؾ ٛنا اُؾن ثب٩ٍوبؽ
 .٣شزوؽ ُظؾخ اُوعؼخ ثبُوٍٞ إٔ رٌٕٞ ٓ٘غيح ٝإٔ ٣ؼِْ اُيٝط ٓطِوزٚ ثٜب أص٘بء ػلرٜب2/ 
 .رج٤ٖ أُوأح ٝر٘وطغ اُوعؼخ ثبٗوؼبء ػلح اُطلام اُوعؼ٢3/ 
 :ح ؿ٤و اُؾبَٓ ُِطلام ٝأ اُلَـ ًٔب ٣ِ٢ػلح أُوأ :/121/ أُبكح
صلاس ؽ٤ؼبد ًبٓلاد ُٔ  ٖرؾ٤غ ٝلا رَٔغ كػٟٞ أُوأح ثاٗوؼبئٜب هجَ ٓؼ٢ صلاصخ أشٜو 1/ 
 .ػِ٠ اُطلام ٝأ اُلَـ
 .ٍ٘خ ًبِٓخ ُٔٔزلح اُطٜو اُز٢ ٣غ٤ئٜب اُؾ٤غ ٝأ عبءٛب صْ اٗوطغ ُْٝ رجِؾ ٍٖ اُ٤أً2/ 
 .صلاصخ أشٜو ُ٦٣َخ ٝأَُزؾبػخ3/ 
رجلأ اُؼلح ك٢ اُيٝاط اُظؾ٤ؼ ٖٓ ربه٣ـ اُطلام ٝأ اُلَـ ٝأ ٖٓ ربه٣ـ طلٝه 1/ /: 521بكح /أُ
 .ؽٌْ أُؾٌٔخ اُشوػ٤خ
رجلأ اُؼلح ك٢ اُيٝاط اُلبٍل ثؼل اُلفٍٞ ٖٓ ربه٣ـ أُلبههخ ٝأ اُٞ كبح ٝأ ٖٓ ربه٣ـ طلٝه ؽٌْ 2/ 
 .أُؾٌٔخ اُشوػ٤خ
ح ك٢ ػلح اُطلام اُوعؼ٢ ر٘زوَ ئُ٠ ػلح اُٞ كبح ٝلا ئما رٞك٢ اُيٝط ًٝبٗذ أُوأ1/ /: 721أُبكح /
 .٣ؾَت ٓب ٓؼ٠
 .ئما رٞك٢ اُيٝط ًٝبٗذ أُوأح ك٢ ػلح اُج٤٘ٞٗخ كاٜٗب رٌِٜٔب ٝلا رِيّ ثؼلح اُٞ كبح2/ 
 .ئما رٞك٢ اُيٝط أُو٣غ ٓوع أُٞد كزؼزل اُيٝعخ ثأثؼل ا٧عِ٤ٖ ٖٓ ػلح اُٞ كبح ٝأ اُج٤٘ٞٗخ3/ 
 .َ٘ت ثبُيٝاط ٝأ ثب٩هواه ٝأ ثبُج٤٘خ٣ضجذ اُ1/ /: 821أُبكح /
ك٤ٔب ػلا اُيٝع٤ٖ.. ػ٘ل اُز٘بىع ث٤ٖ ئصجبد َٗت اُطلَ ٝأ ٗل٤ٚ ٣زْ الاٍزلبكح ٖٓ اٍزقلاّ 2/ 
 .اُجظٔخ اُٞ هاص٤خ
 .أهَ ٓلح اُؾَٔ ٓئخ ٝصٔبٕٗٞ ٣ٞٓب ًٝأًضوٛب صلاصٔئخ ٝفَٔخ ٍٝزٕٞ ٣ٞٓب ً 3/ 
 :٣شزوؽ ك٢ اُؾبػٖ1/ 
 .أ/ اُؼوَ
 .اُجِٞ ؽ ة/
 .ٓبٗخا٧ ط/
 .ك/ اُولهح ػِ٠ روث٤خ أُؾؼٕٞ ٝهػب٣زٚ
 .ٙ/ الارؾبك ك٢ اُل٣ٖ ٓغ أُؾؼٕٞ ثؼل رٔبٓٚ اُقٌٔ ٍ٘ٞاد ٖٓ اُؼٔو
 .ٝ/ اَُلآخ ٖٓ ا٧ٓواع أُؼل٣خ اُقط٤وح
 .ى/ ألا ٣َجن اُؾٌْ ػِ٤ٚ ثغو٣ٔخ ٖٓ اُغوائْ اُٞ اهؼخ ػِ٠ اُشوف
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/ ٖٓ ٛنٙ أُبكح إٔ رٌٕٞ 1ك٢ اُلووح / ٣شزوؽ ك٢ أُوأح اُؾبػٖ ى٣بكح ػِ٠ اُشوٝؽ اُٞ اهكح2/ 
 .فبُ٤خ ٖٓ ىٝط أع٘ج٢ ػٖ أُؾؼٕٞ ئلا ئما هلهد أُؾٌٔخ فلاف مُي ُٔظِؾخ أُؾؼٕٞ
 :ٖٓ ٛنٙ أُبكح /1٣شزوؽ ك٢ اُوعَ اُؾبػٖ ى٣بكح ػِ٠ اُشوٝؽ اُٞ اهكح ك٢ اُلووح /3/ 
 .أ/ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘لٙ ٖٓ ٣ظِؼ ُِؾؼبٗخ ٖٓ اَُ٘بء
 .ّ ُِٔؾؼٕٞ ئٕ ًبٕ أٗض٠ة/ إٔ ٣ٌٕٞ ما هؽْ ٓؾو
ؽن اُؾؼبٗخ ُ٨ّ.. كِ٨ة.. ك٨  ّا٧  ّٝئٕ ػِذ.. ك٨  ّا٧ة ٝئٕ ػِذ.. كِ٨فذ 1/ /: 931أُبكح /
اُشو٤وخ.. كِ٨فذ ٧ّ.. كِ٨فذ ٧ة.. كِج٘ذ اُشو٤وخ.. كج٘ذ ا٧فذ ٧ّ.. كج٘ذ ا٧فذ ٧ة.. 
 .ٍزض٘بء ا٧ة ػِ٠ رور٤ت ا٩هسكِِقبلاد.. كِِؼٔبد.. ثٜنا اُزور٤ت صْ ُِؼظجبد ٖٓ اُنًٞه ثب
لا ٣َوؾ ؽن ا٧  ّاُؾبػ٘خ ثؾؼبٗخ ٝأ لاكٛب ثَجت ػِٜٔب ئما ًبٗذ رإٖٓ هػب٣زْٜ ٝاُؼ٘ب٣خ ثْٜ 2/ 
 .ثطو٣وخ ٓوجُٞخ
ُِؾبػٖ إٔ ٣طِت ٖٓ اُوبػ٢ رَِ٤ٔٚ أُؾؼٕٞ ٝػِ٠ اُوبػ٢ إٔ ٣ووه ٛنا اُزَِ٤ْ كٕٝ 3/ 
ووه أ٣ؼب ُِظـ٤و ٗلوخ ٓإهزخ ػِ٠ ٖٓ ٣واٙ هؼبء فظٞٓخ ثؼل اُزأًل ٓ  ٖأؽو٤زٚ ك٢ اُؾؼبٗخ ٝ٣
ٌِٓلب ًثٜب ٝ٣غو١ ر٘ل٤ن هواه اُوبػ٢ ٖٓ هجَ كائوح اُز٘ل٤ن أُقزظخ ُٖٝٔ ٣ؼبهع ك٢ اُزَِ٤ْ ٝأ 
ك٢ اُ٘لوخ ٝعٞثب ًٝأ ٓولاها ًإٔ ٣زول  ّئُ٠ أُؾٌٔخ أُقزظخ ثبلاكػبء ثبُزظِ  ْٓ  ٖٛنا اُوواه ٝرقؼغ 
ٌبّ اُشوػ٤خ ٝلا ٣إصو هكغ ٛنٙ اُلػٟٞ ػِ٠ ر٘ل٤ن اُلػٟٞ ٩عواءاد ٝؽوم اُطؼٖ ك٢ ا٧ؽ
 .اُوواه أُنًٞه ئلا ؽ٤ٖ طلٝه ؽٌْ ٓجوّ
 .ر٘زٜ٢ ٓلح اُؾؼبٗخ ثأًبٍ اُٞ ُل /مًوا ًًبٕ ٝأ أٗض٠/ اُقبَٓخ ػشوح ٖٓ اُؼٔو1/ /: 641أُبكح /
 .لا ف٤به ُِٞ ُل ث٤ٖ أثٞ٣ٚ2/ 
ٗزٚ ٝكن ا٩عواءاد أُ٘ظٞص ُ٨ة إٔ ٣طِت ٖٓ اُوبػ٢ رَِ٤ٔٚ اُٞ ُل اُن١ اٗزٜذ ؽؼب3/ 
 ./ ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ931ػِ٤ٜب ثبُلووح اُضبُضخ ٖٓ أُبكح /
ٌُ  َٓ  ٖا٧ثٞ٣  ٖهؤ٣خ ٝأ لاكٙ اُوبطو٣  ٖكٝه٣ب ًك٢ ٌٓبٕ ئهبٓزْٜ ٝػ٘ل أُؼبهػخ 1/ /: 841أُبكح /
ك٢ مُي كِِوبػ٢ إٔ ٣أٓو ثزأٓ٤ٖ ٛنا اُؾن ٝرؼ٤٤ٖ ؽو٣وخ ر٘ل٤نٙ كٞها ًكٕٝ ؽبعخ ئُ٠ ؽٌْ ٖٓ 
ؾبً  ْا٧ٍبً، ٝػِ٠ ٓ  ٖ٣ؼبهع ك٢ ا٩هاءح ٝأ ك٢ ؽو٣وزٜب أ  ٕ٣واعغ أُؾٌٔخ ٝرطجن ػِ٠ ٓ  ٖٓ
 .٣قبُق أٓو اُوبػ٢ أؽٌبّ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد
٣ِٔي ٝاُلا أؽل ا٧ثٞ٣  ٖأُزٞك٠ ٝأ اُـبئت ٝأ ٓ  ٖك٢ ؽٌٔ  ٚاُؾن ٗلَٚ أُؼط٠ ُ٨ثٞ٣ٖ ثبُلووح 2/ 
 .اَُبثوخ
ٕ ٣َبكو ثُٞلٙ فبهط اُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ اَُٞه٣خ أص٘بء ُ٤ٌ ٧ؽل ا٧ثٞ٣ٖ أ1/ /: 051أُبكح /
اُيٝع٤خ ئلا ثام  ٕا٥فو، ٓب ُْ روزغ أُظِؾخ اُلؼِ٠ ُِٞ ُل فلاف مُي، ٝ٣ؼٞك رول٣وٛب ُِوبػ٢ 
 .ثوواه ٓؼَِ
ُ٤ٌ ٧ؽل ا٧ثٞ٣ٖ إٔ ٣َبكو ثبُٞ ُل فبهط اُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ اَُٞه٣خ فلاٍ كزوح ؽؼبٗزٚ ئلا 2/ 
 .روزغ أُظِؾخ اُلؼِ٠ ُِٞ ُل فلاف مُي، ٝ٣ؼٞك رول٣وٛب ُِوبػ٢ ثوواه ٓؼَِثام  ٕا٥فو، ٓب ُْ 
ُِوبػ٢ إٔ ٣أمٕ ُ٨ّ اُؾبػ٘خ إٔ رَبكو ثبُٔؾؼٕٞ كافَ اُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ اَُٞه٣خ ئُ٠ 3/ 
اُجِلح اُز٢ رو٤  ْك٤ٜب ٝأ ئُ٠ اُجِلح اُز٢ رؼٔ  َك٤ٜب ُلٟ أ١ عٜخ ٖٓ اُغٜبد اُؼبٓخ.. شو٣طخ رؾو٤ن 
 .ؼٕٞٓظِؾخ أُؾ
 ./ ٖٓ ٛنٙ أُبكح3رِٔي اُغلح ٧ّ اُؾن ٗلَٚ أُؼط٠ ُ٨ّ ثبُلووح /4/ 
رغت ٗلوخ ً  َكو٤و ػبعي ػٖ اٌَُت ٥كخ ثلٗ٤خ ٝأ ػوِ٤خ ػِ٠ ٖٓ ٣وصٚ ٖٓ أهبهثٚ /: 951أُبكح /
 .أٍُٞو٣ٖ ثؾَت ؽظظْٜ ا٩هص٤خ كإ ُْ ٣ٞعل ُٚ هو٣ت ٍٓٞو ًبٗذ ٗلوزٚ ػِ٠ اُلُٝخ
خ ًَ َٓزؾن ُٜب ػِ٠ أهبهثٚ أُ٤َٞه٣ٖ ؽَت رور٤ت ا٩هس ُٝٞ ٓغ رغت ٗلو/: 061أُبكح /
 .افزلاف اُل٣ٖ
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 .٣وؼ٠ ث٘لوخ ا٧هبهة ٖٓ ربه٣ـ الاكػبء1/ /: 161أُبكح /
 .٣وؼ٠ ث٘لوخ ا٧ٝلاك ػِ٠ أث٤ْٜ ػٖ ٓلح ٍبثوخ ُلاكػبء ػِ٠ ألا رزغبٝى ٍ٘خ2/ 
 .ؽَبثب ًٍ٘ٞ٣ب ً ػِ٠ أُأمٕٝ ُٚ ثب٩كاهح إٔ ٣ولّ ُِوبػ٢ 1/ /: 761أُبكح /
٣أفن اُوبػ٢ ػ٘ل اُ٘ظو ك٢ اُؾَبة هأ١ اُٞ ُ٢ ٝأ اُٞ ط٢.. ُٝٚ إٔ ٣أٓو ثا٣لاع أُزٞكو ٖٓ 2/ 
 .اُلفَ ط٘لٝم أُؾٌٔخ ٝأ ٓظوكب ً٣قزبهٙ
 .لا ٣غٞى ُِٞ ط٢ ٍؾت ش٢ء ٖٓ ا٧ٓٞاٍ أُٞكػخ ئلا ثامٕ ٖٓ اُوبػ٢3/ 
٤ْ ٝط٤ب ً ٓقزبها ً ُٞ ُلٙ اُوبطو ٝأ ٣غٞى ُ٨ة ُِٝغل ػ٘ل كولإ ا٧ة إٔ ٣و1/ /: 671أُبكح /
 .اُؾَٔ.. ُٝٚ إٔ ٣وعغ ػٖ ئ٣ظبئٚ
ئٕ اُٞ طب٣خ ك٢ أٓٞاٍ اُوبطو٣ٖ ثؼل ٝكبح ا٧ة ٛ٢ ُِٞ ط٢ اُن١ افزبهٙ ا٧ة ٝئٕ ُْ ٣ٌٖ 2/ 
 .هو٣جب ًُْٜ
 .رؼوع اُٞ طب٣خ ثؼل اُٞ كبح ػِ٠ أُؾٌٔخ ُزضج٤زٜب ئما ًبٗذ َٓزٞك٤خ ُشوٝؽٜب اُشوػ٤خ3/ 
ػِ٠ اُٞ ط٢ إٔ ٣ولّ ؽَبثب ً ٍ٘ٞ٣ب ً ٓإ٣لا ً ثبَُٔز٘لاد ٝكوب ً ُ٨ؽٌبّ أُووهح ك٢ 1/ /: 581أُبكح /
 .ٛنا اُوبٕٗٞ
ُِوبػ٢ إٔ ٣ؼل٢ اُٞ ط٢ ٓ  ٖرول٣  ْاُؾَبة ئما ًبٗذ أٓٞا  ٍاُوبطو لا ري٣ل ػِ٠ ٓئخ أُق ُ٤وح 2/ 
 .ٍٞه٣خ
ا اُوبٕٗٞ ًبٕ ئما أف  َاُٞ ط٢ ثٞاعت ٓ  ٖاُٞ اعجبد أُلوٝػخ ػِ٤  ٚثٔوزؼ٠ ٛن1/ /: 391أُبكح /
 .َٓإٝلاً ػٔب ٣ِؾن اُوبطو ٖٓ ػوه ثَجت روظ٤وٙ ٝػبٓ٘ب ًُٚ ًبُٞ ً٤َ
ُِوبػ٢ إٔ ٣ِيٓٚ ثزؼٞ٣غ ُِوبطو لا ٣وَ ػٖ فَٔ٤ٖ أُق ُ٤وح ٍٞه٣خ ٝثؾوٓبٗٚ ٖٓ أعوٙ 2/ 
ًِٚ ٝأ ثؼؼٚ ٝثؼيُٚ ٝأ ثاؽلٟ ٛنٙ اُؼوٞثبد ٝمُي ٓب ػلا اُؼٔبٕ أُ٘ظٞص ػِ٤ٚ ك٢ اُلووح 
 .أُبكح ٝ٣غٞى ئػلبء اُٞ ط٢ ٖٓ مُي ًِٚ ٝأ ثؼؼٚ ئما رلاهى ٓب هظو ك٤ٚاَُبثوخ ٖٓ ٛنٙ 
 .اُٞ ط٤خ لله رؼبُ٠ ٝ٧ػٔبٍ اُجو ثلٕٝ رؼ٤٤ٖ عٜخ رظوف ك٢ ٝعٞٙ اُق٤و1/ /: 312أُبكح /
اُٞ ط٤خ ٧ٓبًٖ اُؼجبكح ٝاُغٔؼ٤بد ٝأُإٍَبد اُقبطخ ٝاُؼِٔ٤خ ٍٝبئو أُظبُؼ اُؼبٓخ 2/ 
ٓب ُْ ٣زؼ٤  ٖأُظوف ثؼوف أ  ٝ ٝكووائٜب ٝؿ٤و مُي ٓ  ٖشإٜٝٗبرظوف ػِ٠ ػٔبهرٜب ٝٓظبُؾٜب 
 .هو٣٘خ
رٞك٢ ُٝٚ ٝأ لاك اثٖ ٝأ ٝأ لاك ث٘ذ ٝهل ٓبد الاثٖ ٝأ اُج٘ذ هجِٚ ٝأ ٓؼٚ ٝعت ٖٓ 1/ /: 752أُبكح /
 :٧ؽلبكٙ ٛإلاء ك٢ صِش روًزٚ ٝط٤خ ثبُٔولاه ٝاُشوائؾ الار٤خ
أْٜٓ ػ  ٖأطِ  ٚأُزٞك٠  ؽظزٜ  ْٓٔب ٣وص  ٚأثٞٛ  ْٝأأ/ اُٞ ط٤خ اُٞ اعجخ ُٜإلاء ا٧ؽلبك رٌٞ  ٕثٔولاه 
 .ػِ٠ ألا ٣زغبٝى مُي صِش اُزوًخ ػِ٠ كوع ٓٞد أث٤ْٜ ٝأ أْٜٓ ئصو ٝكبح أطِٚ أُنًٞه..
ة/ لا ٣َزؾن ٛإلاء ا٧ؽلبك ٝط٤خ ئما ًبٗٞا ٝاهص٤ٖ ٧طَ أث٤ْٜ ٝأ أْٜٓ علا ًٝأ علح ٝأ ًبٕ هل 
ٓب ٣َزؾوٞ  ٕثٜن  ٙاُٞ ط٤خ اُٞ اعجخ.. كإ ٝأ ط٠  ٝأ ط٠ ُْٜ ٝأ ئػطبٛ  ْك٢ ؽ٤بر  ٚثلا ػٞع ٓولاه
ُْٜ ثأهَ ٖٓ مُي ٝعجذ رٌِٔزٚ ٝئٕ ٝأ ط٠ ثأًضو ًبٕ اُيائل ٝط٤خ افز٤به٣خ.. ٝئٕ ٝأ ط٠ 
 .ُجؼؼْٜ كوؾ ٝعجذ اُٞ ط٤خ ُ٦فو ثوله ٗظ٤جٚ
 .ط/ رٌٕٞ ٛنٙ اُٞ ط٤خ ُِطجوخ ا٧ُٝ٠ ٖٓ ٝأ لاك الاثٖ ٝٝأ لاك اُج٘ذ كوؾ، ُِنًو ٓضَ ؽع ا٧ٗض٠
 .اُٞ ط٤خ اُٞ اعجخ ٓولٓخ ػِ٠ اُٞ طب٣ب الافز٤به٣خ ك٢ الاٍز٤لبء ٖٓ صِش اُزوًخ ٛنٙ2/ 
اُؼظجخ ٓغ اُـ٤و ٖٛ.. ا٧فٞاد ٧ثٞ٣ٖ ٝأ ٧ة ٓغ اُج٘بد ٝأ ث٘بد الاثٖ ٝئٕ 1/ /: 872أُبكح /
 .ٗيٍ.. ٝ٣ٌٕٞ ُٜٖ اُجبه٢ ٖٓ اُزوًخ ثؼل اُلوٝع
ٖ.. ٝرظ٤و ا٧فٞاد ٧ة ًب٧فٞح ٧ة ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ رظ٤و ا٧فٞاد ٧ثٞ٣ٖ ًب٧فٞح ٧ثٞ٣2/ 
 .ٝ٣أفنٕ أؽٌبْٜٓ ثبَُ٘جخ ُجبه٢ اُؼظجبد ك٢ اُزول٣ْ ثبُغٜخ ٝاُلهعخ ٝاُوٞح
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ئما اعزٔغ اُغل اُؼظج٢ ٓغ ا٧فٞح ٝا٧فٞاد ٧ثٞ٣ٖ ٝأ ٧ة كاٗٚ ٣وبٍْٜٔ ًأؿ 1/ /: 972أُبكح /
 .هس ٖٓ ا٩ٗبسئٕ ًبٗٞا مًٞها كوؾ ٝأ مًٞها ٝئٗبصب ٝأ ئٗبصب ػظجٖ ٓغ اُلوع اُٞ ا
ئما ًبٕ اُغل ٓغ أفٞاد ُْ ٣ؼظج  ٖثبُنًٞه ٝلا ٓغ اُلوع اُٞ اهس ٓ  ٖا٩ٗبس كاٗ  ٚ٣َزؾن اُجبه٢ 2/ 
 .ثؼل أطؾبة اُلوٝع ثطو٣ن اُزؼظ٤ت
ػِ٠ أٗٚ ئما ًبٗذ أُوبٍٔخ ٝأ ا٩هس ثبُزؼظ٤ت ػِ٠ اُٞ عٚ أُزولّ رؾوّ اُغل ٖٓ ا٩هس ٝأ 3/ 
 .ر٘وظٚ ػٖ اَُلً اػزجو طبؽت كوع اَُلً
 .ٝلا ٣ؼل ك٢ أُوبٍٔخ ٖٓ ًبٕ ٓؾغٞثب ًٖٓ ا٧فٞح ٝا٧فٞاد ٧ة4/ 
 ئُ٠ اُوٍٞ٣وعغ ك٢ كوٝع ًَ َٓأُخ هبٗٞٗ٤خ ٗض ػِ٤ٜب ك٢ ٛنا اُوبٕٗٞ  :ٌٓوه /503/ أُبكح
 .ا٧هعؼ ك٢ أُنٛت اُلوٜ٢ اُن١ اٍزٔلد ٓ٘ٚ ٛنٙ أَُأُخ
